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JO SÉ  ROM ERO M A R T IN  
C o m p a ñ ía , 3 2
m m m
de y. sa ^ ^ f '~
‘Oase*
60 sito y  raSenro pom os-
aentacióa. im iiacko^ tié Á^ipásmoio». 
La.íébriea sm^
aFtícnlos de adonio. Cnadros y espejos de todas clases. _
W llíF í i
«elBR.ycH'expoirtaekíja. 
Reeomei^dWos al púMi^SBO
4e#cae8 h^d¡»Sí |^r al$;q;Rp8 .faJ|î ĉ  ̂
ê rálos SkstBsa mzi^o 
. IMiteidp. Pídaaffie «sdiî tQgp̂  
pWiaekadáft de tode 
j I to t »  artifií^^y gra^
pplíticqs de la monarquía no 
e:^iste esa necesaria solidaridad qué 
en Ciertos casos y  cuestiones de ca ­
rácter nacional es indispensable pá 
ra cohonestar y  contrarrestar el 
veto que á dichas reformas puedeí 
oponerse. Aquf los partidos sóiolii,;| 
^han y  viven por el poder y  para eí 
poder, y  por lográrío pasan por jbp, 
do y  ceden éh Cuanto haya que %  - 
der, en ideas, en priodpios, en doé^ 
trinas y  hasta en aquello que sea 
útüy^eí^Sano A la generalidad d #  
país. OI de los asuntos de verdadé- 
ro Carácter nacional hicieran lol 
partidos políticos gubernamentales 
cuestión de dignidad y  bandera dé 
y  de conducta, no 
tan fáciles y  tan frecuentes las crí- 
SIS ministeriales, que no dejan con-' 
clmr ninguna obra de gobierno»
Pero sucfide^que qsos partidos hb
Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Mateniáticas, aparatos j  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos.
NO H A T  a U IE N  V E N D A  MAS BARATO ( F j ^ e n t e  a l  F s t a n c o )
Artisn y  í.eipsü leído ín  los ojos dal gentil señoi "algo que looji el flu p&?a que ha Wo^^esíabrocida. f 209,468, 33 C  5197114^458.' 
lec&if^ba uaa deliciosa túíbación, j  3.® No m eambíaiá la situación dsloSj254, 506, 213, 71, 91, 440, 442,
espersí él, allí donde |ínSiTÍduOB que hayan faltado á la levistS,
—¡Gavotte!—exclamó la pnneesita pal- 
moteando da alegíía.—iGavottf! ¿Lo oyes?
Se oís, en efecto, el jraido énseirdecedoi 
de un cáefao, hacia el Ciro lado dei parque, 
sobra las copes de las añosas encínsB. * 
E»a la quinta ver, desde la mañana, que 
de esta saerte un c&baiieró pedia entraren 
el casüüo.
Y «i la
Iwcaiado sus poderosos livaleaf 
Nopio#eíani lafuéízasalvAje délos unos, 
ni los amuletos ó p Uñale.1 de los otros.
Todos le observaban y sonreían ante su 
audacia.'' ■
SÍn’||nba7go, avanzó resueltamente. Lle­
gó ba)ii  ̂la princaaiíé, puso^n tierra una h«(«í
jrodhií,
aunque por su reemplazo les corri^sponda, 
hasta t$nto 88 conozcan las causas de su 
falta y se deteminen las medidas que se, 
han de tomar.
4.® Terminado el plazo para la revista, 
las. autoridades militares remitirán noticia 
del resultado, para, en su vista, determi-
, 83, 488, 
3S y 279.
Destinándose además la samada 67ri6  
pesetas á la amortización de los créditos y 
residuos inferiores á 100 pesetas, que es la 
totalidad de los emitidos basta la fecha, 
por coya circunstancia dejan de sortearse.
cogiólÁ blonda cabeza, la acercó á oar las disposiciones que se adopten con
Según reflejan las infot’m acinnesiSn^cuW ado q u e l e s  tiene 
periodísticas dé M adrid, sé M c iá | s e á  "
en las altas esferas de la políticáúr 
movimiento de benevolenéj'^
.el gabinete presidido 
López Dom íngr-;- efgeneral 
L a s f r a r ^ f
en el 
Montero Ríos
V una Situación caiga,
liberales que se 
criterio de Morét,, 
y  otros pefsóüajes 
¡que tienen categoría de jefes de 
grupo muóstranse dispuestas, ante 
el temor de la vuelta de ios conser- 
'vadores al poder, á sumarse como 
aliadas á los elementos de la actual 
^situációh ministerial, á fin de no 
,creai* ál Gobierno graves dificulta 
des éh el próximo períhdo parla­
mentario.
- El propio Maura, en pombre de 
-sus correligionarios, e s^  qon res 
pecto al ministerio en uha actitud 
benevolente, declarando que si éste 
/fracasa y  cae será por Culpa y 
errores propios y  no pdr que los 
^conservadores le empujen para 
precipitar su caída.
La minoría republicáia parla
lá causa y  e l c|otivo qu 
luéfe, con tal de ser sttstitütds 
unodelótróv 
; Por eso tememos qué á última hb' 
ra,si lá aprobación de la ley de A§o- 
ciacione§ no marcha como uda se­
da, tanto en el Parlamento como 
en Palacio, los conservadoi'es se 
aprovechen de las dificultades coa 
que tropiecen los liberales pairh sus­
tituirlos en el poder> qhedáüdo 3iíl 
resolver el actüal problema del de- 
rihalísmo.
píincssiU í6 eñtr6gab& á lo»
waoipoitíig léeos «!e alegiia^y» sólo pójrque 
^8»6i Satlíé ios éftñillerb» qué ílégaban, 
iba a surgir-victorioso de la prueba-él 
que llegaría á ser su esposo y séfior, ' 
El ftño pasado la esperaeza de lá prince- 
síta se desvaneció como un sueño, ningún 
saballéro--»'atinque vinieron los mis faíno- 
?os de todos loa rincones del mando—pudo 
triunfar en lá empresá;
¿Era, ^ui^ás lá prueba muy terribleiléa 
trataba, acaso, de pulverizar á algún gi­
gante, ó de bácer rodar por tíerrs á algún 
espantoso monstruo que arrojaba fuego pos 
boca y naiicezl
l e l  ®i®í^̂ sñentíl Sólo era preciso hacer 
- j  i cae? la i&áSá&r* impenetrable ¿«jo la cnál,
• hasta el día de sus bodas—por voluntad dá 
úna bada,—el roatrode la princeeita per­
manecería velado á las miradas de los hom­
bres.
Si, jamás, hasta entonces, nadie conoce­
ría de esa belleza velada,á través del tercio­
pelo que la cabría, sino do» refulgente» 
diamantes en vez de cjo» y una boca peque­
ña como la de un niño»
suajtlbíos suavemente y depositó sobre el 
Qudo|ún beso ardiente.,, abrasedor ;̂
Dapionto, los dos cordones de Ja másca­
la  sMesunieion por si mismos y la prince- 
ó vuella al rosero, radiante de belle- 
juventud y da felicidad hacia aquel 
ólo había confiado en la fuerza Omni- 
te de su amor.
Charlbs Talierb.,
l e s d e  J ^ n t é q [ u e ] * A
En la SoGielai
Como ofrecimos antériormente, extrac­
tamos, aasque muy á k  ligerâ  la ni&íáblé 
conferencia le.ida ea 3a Sociedad de Cléncias 
pos.Búdi^no é ilastrado .présides te, ,dén' 
.Antonio dé Linares Bariquejí,
En dicha coRÍajfensi»,qae ou autor titula» 
bs-«La tubeicalosi® ea su relación conla 
higient»-, ocupóse aquél coa gran lüío de 
'iet&.llas de Ía8 .opirúon€s fomujadsS
Ó« *
Esa misma tarde se ofreció en el castillo 
un regio banquete ále» pretendientes. Aca­
baba de terminar. Sobre lá lujosa mesa los 
cristales ifuebrabaá eú su§ facétaS !oS res­
plandores de las luces y las fuentes de plata 
palidecían entre las flores,
„ Ea up.* î ala contifuja bsilsba bajo los
Saiiíümoraaojfes destellos de mü bujías.
Sonó la media noche... La hora de la 
pmebs había llegai o. 
iLa muUiíud,, alegre, quedó inmóril, y
Sr, Director de Bt Popular.
Querido y distinguido amigos La real or­
den donfirmándó la suspensión del Ayunta-
mienjlo y disponiendo la separación do los 
sefioies secretario y contador, la dél prime­
ro pdr supuestas iofórmalidadea en las ac­
tas, la del segunda por infracciones en 
las s^badtas dé arbitrios y otros excesos, 
ha etUadó4°é el piasadó viernes,día en que 
expifébá el plazo qué dispone ia ley para 
Û8 o maran posesión loa que tan á gusto 
han ríw^ohdíiUte.tA años y á los que tan 
man lamente ha sopóíí&áo esta bumildé y 
desgraciado pueblo, con esta real orden, 
repiló, se ha evitadé un día de luto, porque 
todo reataban diapuestos, aun empleando 
|os ¡aáa riélentoa medios y, ea caso de no 
bac( r lustíeía,- á tomarse ésta por su mano; 
pei< afoítunadamente á.las 12 d®l citado 
día le recibió el telegrama de la autoridad 
»ap( jior> que se extenálió con la velocidad 
déi ] ayo, calmáronse loB ánimóa y la tran­
quil dad se nido dueña de todos.
Así, pues, los elementos que hasta aquí 
han odmtfíkírótfo,párec0 que se han buodi- 
eo para rato; pero á pesas de esto el pue­
blo ie Antequera, no olvidará nanea el uso 
quepicierpu de bus Menea comunales.
Sj bablliROs del nuevo partido consérva­
los que fallen á ella.
—Ayer pasó él regimi«nto de Borbón su 
revista mensual de armamento.
—Ha si-do nombrado habilitado del regi­
miento de Borbón, el segando teniente don 
Federico del Alcázar.
a » r v l o t o  l i o y
Paradá: Borbón.
Hospital 7  provisiones: Capitán de Es- 
tremadurí, D. Francisco Arjona.
Cuartel: Extremadura^ Capitán, D. Dio­
nisio Aranda; Borbón, otro, D. Manuel 
Peolf.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D, Joaquín Gil; Borbón, o|ro, D. Eduardo 
Martín.
VigUanda: Extremadura, Ssgundo te­
niente, D. Éariquft Narvász; Borbón, Pri­
mer teniente, D, Diego Villalobos.
E.D. C.
^  _  da tan ierslble por los móditó»
m entan^y si cóm q, eh  Aeg^^urofdok abhgúedad, viuitwdoádem&sisar
acuerdé volver ai y
co se  presentará ante el G o b i e r n o e s .  una efifsiiaédád viriúank é̂ 
de Lópe^Domíngiiez en actitud de i debida al feusUo áqué Roberto
nada hostilidad, en la esnerauxá nombre y qa.̂  arrala û
i  Rocfeard,-e-6níifiuó diciendo el
f o r n ^  de carácter democrático y  i doctor Liasío»,—la tiais es causa dé la séi-
radi^ l, especialmente la ley'delta p??ie da i&marúMftd del globo y de la 
Aspeiaciones, la revisión d.el Gon I quinta da la da Paría.' Y ssgtm Biírscb ]#« 
c^dato  y la  solución en principiólos séptima» ds casos de musne obssm- 
dycl problema clerical. |do», se debe& á k  tisis, y refirióptóe sólo
• En este, punto, que por lo visto,!^ cióalcbfi iúé óo» tercios,
va á ser la cuestión batalloríá 150.000 víeti
apareoisson ios cinco íiVales, igüsimentefdoj Wlgioso que preside don Antonio Lu- 
altívos, jóveaes y sñntaogOái |na jáqdíjguez ¿quépodemoedeck éi?EÍ
TémbiSa *p»í|ció la prinéasits; doaduci-1 gagáy |^úa rehusó iodos los puestos y di«- 
.pórsus doüceiíf* . ...... .. .
Para el martes:
S o s p e c h o s o  d e t e n id o
Sé conocen más detalles acerca de la de­
tención de un Bujato en término de Maiba- 
lla, de quien se Bospccba sea el anarquista 
Joíé Aviñó Torné,, autor del atentado con­
tra don Alfonso XIII en París.
Interrogado por la guardia civil dijo lla­
marse Martin Iglesias Rivera, ser natural 
de Gangas de O sis (Oviedo) y que habla 
trabajado hasta hace poco éxt un centro fa­
bril de Barcelona.
Ella mañana preguntamos en el gobier­
no civil sobre la veracidad de ia noticia, 
coctestandoBenos que efectivamente era 
cierta y que el Gobernador Sr. Gamacho 
habla dado,las oportunas órdenes para que 
el detenido fuera conducido á Málaga.
Noticias iocaies
A n u B S t r o s  s u s c r i p t s r e s
Desde el día 15 del actual se ha he­
cho cargo de la Admioistranión de
U n a  carta» d e l  Sr> D e le g a -  este periódico dom E arique Gasulla, 
j  • 1 j  Tin i.» i  á quien en lo sucesivo se dirigirá la
OLO e s p e c ia l  d e l  (70mdX*J10 e n  correspondencia administrativa.
Málaga y la contestación 
del Director de EL POPÜ- 
LAE.
Comisión provincial
de mayor interés que ha de plan 
tearse en el Parlamento, las frac­
ciones liberales dinásticas y  la mi­
noría republicana no han de comba­
tir ni estorbar que el G obt^^o pue­
da sacar á flote sus proyectos' la 
representación que ios integristas 
y  los carlistas tienen en el Congre­
so y  que es la que con mayor ahin­
co se hu de oponer á la aprobación 
dichos proyec'cós, es harto insig­
nificante para. que. se la pueda con 
siderar cpr¡io un obstáculo serio; 
queda sój^o la minoría conservado 
ra, qi^o gg oponer difi-
cuuades de alguna consideración, 
^ue acaso las oponga, no solamente 
por la fuerza que tiene en el Parla- 
.mentó, sino también.por la influen 
cía de qué goza cerca del poSer 
moderador, cómo partidg dé Go­
bierno; pero hay dos üetalies que 
oposición con 
extremada, 
deotaraaones de Maura y
“ ‘ revista que coi 
este celebró el ministro de la Go
Pívte;.j,ara ;i r a &
bar dt proyectos y reca<
ca  antecedente acer
colocarán ante ellos. La 
S r a  f  í  conferencia
G pesimista cuando d
Gobierno,después del último Conse 
*»«cstra tan decidido á llevar
Qae se re
fiere á la cuestión U a m a d íc le S :
mas, que Suésía ó: Ólíb* Aáéióa por esús 
periouo óe tíámpó igual, quinientos miilo- 
ae fránsos. En España murieron Se tú- 
uérculosis, según la «staál&üóa cñcíal áe 
1908, 8S.6ÍS perácñss, áe la que correspon- 
df&n á Málaga, segúa el cálculo asitmélico, 
260, y siú embargo, nuestro censo de mor- 
lalídad en 1903 arroja un total de 501 ca­
dáveres de tubércuIosOB.
Gontinuó el conferenciante bbpMibnáó 
en petíodoB forillaeles, Ibs causas origina­
rias de la tisis, Relacionándolas con la hL 
giane, cuya carencia contribuye poderosa­
mente á propagar y fomentar el terrible 
ma». siendo una de dichas causas si üSo Óe 
la carne y leche de vacas labsículosas, por 
exis|ir en dicha clase áé ganado lesionas 
tubeiculcsaa que delata la simple, insnec  ̂
cica y porque isa masas magcalsíe» dé los 
animales itacádos da dicho ma), contienen 
toxláas tan pslif rosas para los que les k -  
fleren que pueden coüiütuííf k  conseeáen- 
cia más'seiia de la infección bacilar.
Gomo causas además dé ia  tisis,—citaba 
el disertante,-la alimentación escasa y 
poco nutritiva, el trabíjo exeesivo, el bfe- 
bitar en lugares estmbos y mal sanos, el 
abuso do las bebidas alcohólicas y todas las 
demás que pueden debilitar las energiá» 
orgánicas del individuo.
Sobre la crianza y educación de loa ni-’ 
fi08, se ocupó defcailadaménte el Sr. Lina­
res, enumerando y poniendo de relieve i ’»»!' 
numeiOBas deficiencias de que aquélia&sáo»' 
íecen, tales como la de purgarlos por siste­
ma,lo que lejos de beneficiarles disminuyen 
notablementé sus energías y lavarlos re- 
ciénnacldos con acei.te ó huevo; cuyos pso- 
ductc», obstruyendo sus poros,impiden que 
ia piel realice sus faneloncs respiratorias y 
otras de gran interés.
Otra ceuaa de que la «ais adquiera mt- 
yor propagenda, se debe á que Iss ropa»’ y 
utensilios áe los que mueren do dicha ea- 
jsimedad son donados á ios establacimieá
. lílniáfenefe^aó lé ofíocierá eá sq» buenos
Vestía un trejé de muselina blanc?, tan fl-1 M ú iis  él difunto Romero Rübl'e'dc j pero 
,ns, ■ - q c e , . « e m c j . t h á - ' e l f  i e t ®  a-e»r¿«erto }̂s© 4nffcaeficia-y.c»ii«-
sol hace surgir 6,u kB riberas. , Irio .e i^  un iKr&ndAto,noexpH(:ándó8e nadie.
Su rostro j í jl  aunque estsbii somieñtei^^gjq ksinuacm^ una órden
como una mañána da Abrilíúesaijajpk podido píesénsiar con calma, durante
}8'fe|»^ra efecaatauá, y bajo la nué?, éas»s|ji^hío' tíempo;"Ia desásírosa é inmoral ad- 
lóá̂ íPízbs de su blonda cabellera, brillaba el Iminigtjgcióh llevada á cxb© pór sus ami- 
fludo que ningún poder humano, basta en-1 ¿?omaé no impidió tanto ab.usoí ¿Quién
tonces, había podido desalar ni kmper...||¿ estorbaba para ello? ¿Porqué no loa de- 
Avanzó pri inero el hi^ de uno da loe re-1 n^ció á su llorado don Erancisco Romero 
yes de los países dei Rorte. Ira Maneo y í^,kledof Acaso ¿tenía por áqael entonce» 
rubio; sti íeKáátocueiló parecía íftlladaeñ|si^^Q3 energías que á los 60añsst 
marmol. . . .  . 1  Vayan con Ííioa los hombres que hsn
A menudo, en las pattzuaa de caza, gu anárquica ádíainistración
bía .lachado cuerpo á cuerpo, con lo» osí b I laRácienda municipal; los que con stís im- 
salvejss que descubría ea sus madrigaeras, I  caciquiles han contribuido al
De su cintura Pendía una daga» do cuatroIñeipoblamiento de esta hermosa ciudad; 
dedo» de largo,fundida pa tiempos,remotos I iqb qa© ggjj cinismo, én vez de hacer un
y que un hechicero había tapiado en iae | pueblo gráíide f  caíto, han hecho de'Ante- 
bekdas aguas dal Océano Polar pioniui-|qúeis un pueblo deg'éiíejado y analfabeto; 
cisndo palabras mágicas bajo el sol de me-Ijuu , espetaban otras leyes quelae
día noche. |¿[¿j embudo y su capricho; lo» que dejaron
La misteriosa daga hendía las roca» co-Uxausto el Pósito, intransitable» la» calle», 
f^9 pane»} quebraba los diaman-|]gg servicios abandonados; lo» que dejaron
tes como nueces, y pesaba oefio libí&l; |í(oey.iñ8dio millones de pesetas de tram 
Se inclinó el joven sobre el cuello déla! úes^ajeo y sesenta y
piincésita. Brilló la daga en sus manos, y i (finco mil en litigio, 
hábilmente manejada introdajo la hoja en
Ayer tarde celebró sesión este organismo 
con la asímencia de todos los señores voca­
les que lo integran.
Pjeaiáió ©l señor Gaffarena Lombardo.
Aprobada el astado la anterior,lo fueron 
asimismo los informes del visitador de le 
Gasa de Misericoda sobre ingreso de los ni­
ños Manual y Francisco López Marcos, Ma­
nuel Sánchez Baeza é Isabel del Pino Pa­
lomo.
Faé sancionado el ingreso en el manico­
mio piovinoial de Jos demente» Antonip 
Márquez Raíz, Francisco Gereto Merino, 
Alonso Rueda González y María Arríela Ro­
dríguez.
Diose cuenta del reingseso en el mismo 
dei alienado Miguel Goín Marín y la reclu­
sión definitiva dé Juan Gcstiilo Fernandez, 
con cuyas resoluciones quedó conforme la 
Comisión.
Acto seguido la sesión fué levantada.
el misterioso nudo» Pero al primer esfuerzo 
se dejó oír un ruido semejante al d^e P̂ ó» 
daca una rama de sarmientos secos al rom­
perse, y sobre la alfombra cayó la hoja 
bedbb pédsSOB... jel nudo estaba Intacto!
Después se acercó un principe de tie- 
m s  ignolás, de esastiemsqaesedila- 
ibu más allá del Sabara,..
Bu mirada era aterradora, sus naricee 
móviles se díktabaú á impulso del pkcet 
ó del odio,
litevaba en un ánfora, tallada en negro 
granito, un filtro del que una sola gota 
bastaba para pulveiisar nn block de bronce 
que diez hombres no habrían podido levan­
tar.
Si esta plática es bastantó 
y no te resulta amena,
■dejas ds ser luna llena 
para ser knOii menguante.
Llegó á ésta el candidato Sr. Botes Ro- 
msro, á guien tribataron sus paroi|les an 
aféCtnoso recibimiento.
Queda muy aftmo. s ;». q. b. i .  tn., El 
Corresponsal,
Gaspar-úbl Pozo, 
Antequera 18 de Qctubre de 1906.
¡¡LOS COMPRIMIDOS!!
de B i«vad arA  see» d e  C evvec»  ea e l  
neasaedie m á i eMeáB eóm tra 1» 0 1 a - 
Ire tea.
do, se evaporo como un grano de incienso I jg jo y oonvenieute, no solo por la eficacia 
Sobre una placa de hierro enrojecido. |qae prqdnoe en el paciente la mayor oanti- 
—i Dios miel I Dios mío! —suspiró la prin-|clad'dei medioamonto en menor volumen, 
cosita—¿acaso ocurrirá esta tes Id de lalsino t«mbien;por la facilidad de tomarlo,
pasada primaverí í
BUercer pretendiente era el jefe de uno 
de esos pueblos salvajes que viven á orillas* 
délos grandes lagos, más allá del Egipto. 
Llevaba en uüa mano un saco de cuero de 
hipopótamo que encerraba los amuletos po­
derosísimos que pueden transformar un 
elefante en un ralóp y la arena del camino 
en leche de camella. Paro ÁÍ nudo, á' su 
contacto, no cedió,i.
Dos pretendientes esperaban aún su tar-|d
que evita todo mal sabor
De renta en las principales farmacias 
Agentet: Hijos de Diego Martín Hartos, 
Málaga. .
INFIRMACION MILITAR
PLOiA Y ESPADA
an sido nombrados ayudantes de campo
_________  _ _ jniaisíro de k  Guerra: el coronel de
ios benéficos ó entre familias ceoeaitadaff f dnd era fuerte como un m*<!todoate,| Estado Mayor D, José Jofjé, el teniente co-
conservadora será de mera «̂ ‘̂̂ «̂ ibamanUario y del&tasuestjo’ ^̂*̂® bmps nudosos como ramas da enoi-1ronel de Caballería D.MírianoPrestsmé- 
iOrmiiia y que en el fondo Maura v punible atrsso. | na, Se le había visto deapedszar entre euaiío.el
Í W i ¿ ! . ? Í . ^ S r a r á „  de „ue l l  .................................................................. -  .
Chocolates de El «Clobo»
22 Plaza da los Moros 22 
No buscar esta screditada marca más 
que en el estsbiecimiento indicado, pues so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 libsas regala una participa­
ción de m a peseta para la Loísria de Navi­
dad.
22 Plaza dé los Moros 22
DE U  EDICION
DE. AYER TARDE
actual Gobierno, si puede y si se lo 
“ “ « “ ‘ en ea otra L r t e ' me° 
i  tan difícil v  escab™.
-sa cuestión.
* pesar de todo eso, nb
“  que los S re s .M o ' 
í ? „ ’ l ' ’5 í “ 5 í® A 'M n n ra y  Salm e-
a T V „h ?“  “ n ralpecto
mfnrní i  general López Üo-mínguez, no tenemos crandf»  ̂pena
raazas en que la vida yJos arresh^!“ '̂ ‘*‘*'  ̂
dem ocráticos  de éste h ,
capitán de Infftutéría D. Joeé Gobarlt 
dedos un casco de acero. Fué precisa abrir |y el de lá misma clase del avma de Artílle­
la puerta de la sala de par en par pŝ ra que!sis D. Sáuiiego Rocha y Rniz, 
cupiese su espantosa mole. | —B! Piatio Oficial publica una circular
No íieveba armes ni amulétOB; sólo con-|con lea Uiepoaiciouee por las que se han de 
taba cm su invencible fuerza. . ¡regir los soldados en reserva para pasar la
Gon ambas manos cogió los cordones ddl|revista anua?; estas disposiciones son las
siguiente»; ■
1;® Sa- prorroga el
IL ia  b e s t i a  b u r n s u i m
En la j|aca denomiúada Venta de Palma 
que lleva en arrendamiento el vecino de 
Manilva Antonio González, ocurrió días pa­
sados nú hecho brutal que pone de relieve 
la bestialidad humana.
Uno de loa trabuj adores déla finos, lla­
mado Joié Morales Cháníre, penetró en ei 
aposento del aperador Agustín García Be- 
nitez y bellando sola á una bija de éste de 
nueve años de edad, abusó de ella torpe- 
menie.
A los gritos de la infeliz criatura aendió 
Agustín García, guiéñ escachó de labios de 
su hija el terrible relato que ésta le hiciera.
Glego da dolor éJ pobre padre, salió en 
busca dei José Morales ¿  duien violen­
ta inculpación disparóle un JifO de pistola 
dejándole mal herido.
Agustín García, una vez que tomó veóga.2: 
za del horrible atropello, volvió á Vmta de 
Palma, se despidió de la familia y volunta­
riamente se presentó afjaez de instrucción 
de Estepona, al que confesó su delito.
Varios trabsj adores déla finca condo ja­
ron al herido á Manilva, donde mejora len­
tamente.
La gnárdia civil del inmediato puesto de 
Casares, al tener conocimiento del hecho,se 
personó en la hacienda, pudiendo confirmar 
cuanto arriba deeimoe.
En rerúinín, lá conferenéiá d«da por 
el señor Linares ea la Soda jad de Cien­
cias, de que, es preeidente, fué notabili- 
aima por todos conééptoe, tanlo pos la im­
portancia y trascendencia del tama des- 
airoli&do, cuanto por la forma galsna, co-| coyunturas crwgieion y ia san-
rrectay pjófáudamenté científica con que! 8̂ ® orrió desús carnes; el mastodonte 
fué expuests, por lo que mereció ea justicia f rugido y huyó,
de ia numerósá cóucnrrer cia que Ilecábá i La pdueesita no aíntió, por cierto, este 
ei salód de actos de dicha Scciedad, causaba horror la ides de perte-
tras de aurobReióu v ent«»i*íit«« fAiir,itft. inec«í á un monstruo sempj&nte.
cionee, á las que unimos las nuestras más
eñeada p a r a q ^ t e íp r o v S ^  Ch0COlat8 PUlveflZSdO
S s e ^ á l i  S I G X . O  X X
¡Ah si el último pretendiente triunfase! 
Joven aún, hermosos bucles caían sobre 
I sus espaldar; RUS manos blancas parecían 
[las de ana dam%; pero en las batallas él 
i había dado ya pruebas de gran valor.
La princesita le conocía.
plazo para pasar la 
revista del ü»ño actual hasta fin del mes de 
Diciembre próximo, teniendo lagar aquélla 
con arreglo á las prescripciones de la real 
orden ciícular de 17 de Octubre de 1905 
(C. L. núm. 151); no se exigirá responsabi­
lidad á los que hayan cambiado de residen­
cia sin la autorización debida, dentro de 
los límites que la ley consiente, pero se 
impondrán, á partir del 1.® de Enero próxi­
mo, los correctivos que oportunamente seLe había visto
tanta fama viene obteniendo, se expen-fá través de las cortinas da su habitación|áetermineu á los que no la hayan psaado. 
ia,'¿ón üe que ios a c t ú a l e * ; i m a n c e b o  rond&bs-oí eaK-*| 2.® Se rccoraíeads á los g^tícríJes de 
se r ie m o s  carecen de libertad |cuerpo da ejórCito, capitanes general©» y
independencia y  pór que en lo« PúMíco «ene sucursal en calle Mar-f A menudo había sido sorprendida por ¡gobernadores militares de Geuta y Melilla
t ©par^Iquós Óe Lwio», 3, «La» Madrileñas». fél, yálernzarse sus miradas, ella había I procuren vigilar que esta revista cumpla
de láminas
Bijo la p?í!8iáeada del Sr. Romero Agua­
do »e celebró hoy el sorteo trimfe«trai de 
láminas de la Diputación provincial, ob- 
serráadcse las formalidades de costumbre.
El sorteo ba.oirecido el siguiente resal­
tado:
Série A. de 100 peset&s
Quedan amortizadas las correspondien­
tes á loe números 708, 599, 671, 237, 645, 
773, 523, 310, 628, 510, 174, 381, 578 
469, 675, 1. 269. 63, 154,339, 384, 260, 
768, 550, 789 V 626.
Sérle B. de 250
Se amortizan los números 95, 519,564, 
543, 211, 294, 349, 65, 78, 100, 56, 77, 
536, 310, 465, 201, 58, 254, y 471- 
Série G. de 500
Quedan smortizadas j».s «igniente*: 420 
272, 95, 188, 206, 473. 485, 544, 313, 457, 
88, 13, 316, 464, 209, 573, 293, 246 y 44.
Série D. de 1.000
Resoltan amorUsadas las números 127,
Gremio de Comestibles
Acordadas las bases y hecho el reparto 
de cuotas para el próximo año de 1907, lo» 
Síndicos y clasiflsadores de este gremio, 
convocan á juicio de agravios para el día 22 
del actual; a las dos de la tarde en el Café 
Sport.
Gremio de Abacerías
Hecho el raparto de onotss para el próxi­
mo año de 1907, los síndico» y ciasificado- 
res de este gremio convocan é juicio de 
agravios par><. el día 24 del actual á la una 
de la tarde en «La Montañesa» (calle Gra­
nada núm. 95).
Gremio de Bodegones
Los Síndicos y Clasificadores del gremio 
de Bodegonea y Figones citan á sns agre­
miados para ia junta de sgraviós que se ce­
lebrará el martes 23 del corriente, desde l«s 
doce én adelante, éh calle Medina Conde, 3, 
estando el reparto basta ese día en la ca^a 
mencionada.
Málaga, Octubre, Í9Q6,--E1 Síndico, Mi­
guel Garda Benitez.
£!uf«r>m a0 .—Se ha agravado extraor­
dinariamente en su dolencia la señora do­
ña Felisa Reboul de Sandovsl.
—Hállase bastante aliviado de su afec­
ción grippal nuestro particular amigo don 
Eduardo Toiibio.
A ppcM ttnA ldn.—El carabinero José 
García, aprehendió ayer en el Muelle de He- 
redia upa caja con veinte y cinco cigarros 
paros de contrabando.
R«gi>eAO.—Gon motivo de la grave en­
fermedad que sufre su hijo don Rodrigo, 
ha regresado de Fraábia el comerciante don 
Adolfo Garret.
TfABlffldio.—El jefe de la estación tele­
gráfica de Belmez, don José Bovet Navarro, 
ha sido trasladado á la Ce Marbella, con 
igual cargo.
p i o b o s .—Se han tomado loa dichos 
matrimonisles la señorita Garó ina Gil Gar- 
cia y don Mannel Vilchez Pérez.
D o  m ln » 0 .—Por el gobernador civil 
se han declarado fenecidos y sin cpfso los 
expedientes de los registros mineros titúla- . 
dos Los Gimo Amigos y Los Cinco Compañe­
ros, ambos dei término de esta cindad.
B o s d 0d[o0 .—Hemos recibido el cua­
derno n.® 28 de El consultorio de los borda­
dos; periódico linstrado y especial para 
señoras, colegios, escuelas públicas y nor­
males, bordadoras y dibujante» dé borda­
dos, que con éxito asombroso pe pnbiica en 
Baicelooados veces al mes.
El referido cuaderno que corresponde á 
la edición económica de siete pesetas anua- 
ies, consta de tres secciones, ana para bor­
dados en blanco con dibujos en escudos, 
adornos, caprichos, enlaces, medallones y 
abecedarios para juegos de cama y mesa, 
monogramas para mantelerías y pañuelos.
Pídanse pxopectos á la administración de 
Barcelona, calle del Pino, núm. 16,
C ogitA e G on .0á l0 » B yA 00» 
de Jereb, deben probarlo los inteligentes y 
personas de .buen gasto.
P « p 0l «0  ]̂ A.V0  l 0 tó O 0 .—Hay gran­
des existencias á prC^ps de fábrica en les 
almacene» de La PapeíÉJa Española, Stra- 
ch«n, 20.
Se facilitan maestras.
Los más molestos dolores reumáticos cé- 
den á las pTimeras fricciones del BALSAMO 
ANTIRREUMATICO DE ORIVE. 2 pesetas 
frasco. Farmacia Gánales.
D ® v o lu e !é n . — Habiendo solieitado> 
don P¿dro Teroboury, en nombre de don 
Joté Tenllado Rueda, la devolución de la 
fianza constituida por ei último, para vea**’ 
ponder de su contrato de ejecución de las 
obras de desviación del trozo de la carrato- 
i& provincial, que desde la de segundo or­
den de Málaga á Almería conduce á To- 
iióx, durante el plazo de quince dias se ad­
miten reslsmacioues ante íaGomisión pro­
vincial.
A  g v 00lá »i.—Filomena Robles Pendón 
denunció anoche á las antoridades que ana 
hija saya llamada Teresa había sido agre­
dida con nn cuchillo por un tal José M&iia 
que habita en ia calle de Ollerías núm. 78, 
segundo.
S S lssf«m o.--E l sereno de b, e?!!e de 
éeiuv'S madi'v.gfe-'ia al bias- 
jÍÉmo Francisco Vázquez Lozauo.
OauPA 0l  00t6nt0g 0 é intestiúos «1 
lliMár IsloNMcttl ds B á i»  ds Ooriss.
w
i I
- j é .%
.
h
DOS EDICIONES DláBIáS aesi 3Í^op*uLlaa?
Domitigo 21 dé Octubre de 1906
AVISO A LAS SEÑORAS El poderoso antiséptico Ü O L O P A  ^an buenos resudados da para quitar el salpullido y .del cutis evitando las erupciones ó arrugas se vende en los Bstablecimiei^os de La Estrella. Plata Menese y on|< A. Marmoleio.-PAEA PEDIDOS DEOCTEBIA ÜNIVEB8AL.-MALAaA.
Cervecería y Café
de Manuel Román
{anies dt Yáa. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Serricio eemerado á medio leal hasta las 
doce del día 7  desde esta hoza en adelante 
é  25 céatimos.
Se sizre aquí la «rica Cervesa Pilsenei»  ̂
legitima alemana, marca «Graz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
SáTAiiaifi le !os «1̂
3Sr, W  ée AZAORA LAKAIa ^
ttiMi^XARQUES DE OUADIARO púm^ll 
, i  (Tzweaá*. de AiamM y Meatas)
Las de platico brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25ois. á 15 
Copias de cuadros de Morillo, RubenSi 
etcétera á 30
VENTA A ESTOS FREOÍOS EN
Calle Nueva nüm. 1, Camisería. 
Calle Larios nüm, 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Conititución, ü-stanco. 
Calle Granada, 34 y 36, QuincaUa,Vistas de Málaga en colore* de SO ct.á 10
> > > » negro 10 »á  .5 Calle Lsrios, 3, Camisería Yñajntu. '
Albums privilegiado con 8 vistas en /l^ c /irs  riTvfr^a
sobres para escribir G 'raHU.CS ClGSCI161ltOS A j Icolores y papel y
una extensa carta 15 céntimos.
E80AR0HA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros do som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
á reveBdedores
Pedidos por mayor, Dotningo del lUo
Compañía, 40, piso primero 
No es establecimiento y al
PISO PARTICULAE,
'■̂t&SüsssSSi
SE ALQUILAN
<doa espaciosos almacenes en calle de Al- 
devete (Huerta Alt»).
Informarán en la fábrica de tapones y 
•errín de corcho; calle de Martínez de Agui­
las (antes Marqués) núm. 17.
m m  s n  de ih d
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Ofleios é Indusirias 
nmiGiDA FÓie
D« Antonio Hui2í Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 do la noche 
Aíamos, 43 y ^  (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
infalible-
cuanto se ha dicho estos días, Benigno Vá­
rela eslá preso en la cárcel de Zaragoza.
Y para que no haya dada sobre esto, 
Nuevo Mundo publica en su número del 
Jueves una interesante fotografía hecha pre­
cisamente el día en que se decía que Varelá 
estaba en París, y en la que se vC á aquél 
dentro de su celda y á través dé tós barro- 
tes de una ventana.
La información á que dicha fotografía 
pertenece es intereaáMíaima, pues la for­
man los retratos de las personas que han 
intervenido en esta funesto dueló y varias 
instantáneas del lugar del suceso y de la 
cárcel donde está preso Varela.
TetlaflFutitaBi.—En las oficinas del co­
rreo se hallan detenidos ios sigai^tes te­
legramas.
D. León Esteban, don Fermín Pérez, don 
Miguel Ríos, don Rafael Botillo, don Ricar­
do Sáenz, don Santiago Valero, don José 
Martínez, don Juan Manuel Orozeo, doña
llevándose dos gallinas que engulleron,con­
venientemente guisadas.
S a n ir ia d .—Según comunica él juez 
municipal ds Alozaina, no «e ha registrado 
en aquella villa, durante el triméstre ante­
rior, ninguna defunción por viruela.
Oe Instrucción páblica
por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA  ̂Concepción López, doña Concepción Luqae,
Pj«clo del tuno, UN A ^  doña Pura Rodri-
imitacionesí Suez, don Antonio Morales, don Bernardo 
iMucho OJO con las burdas | Mlirueí Merino, don Salvador iI López, don iguel erino,
d o i . l o l ! .  V eg .y  dofi. K « í .
micoy Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE,|Toires. _  „  -
en Jerez de la Frontera. I I -o o ló j*  C u p lla v  A n t ld é p t le a .—
............  ...... I Véase anuncio en cuarta plana.
A s o e la e ló n  d »  D » p » n d l» n t « « .  |  q o « a a «  ©©mjsill®ai Byaissjr
Ha siso nombrado maestro interino ji|e la 
escuela de Aifarnatejo, con 312,50 pegetaB 
anuales y demás emolumentos legales,, d.qu 
Miguel Maldonado Suárez.
R e  M a r i n a
Restablecidos de sus respectivas dóten- 
clas hoy asistieron á las oficinas de ésta 
Comandancia los séñores don Élduardo To- 
ribio y don Rosendo Rodríguez. j
! •— Hs quedado répbstádo de carbón y ma­
terias lubrificadoras el Martin A. Pimón.
—Ha sido destinado á esta ciomandai ĉia 
el marinero de segunda, Francisco López 
Gálvez. ■
—Se le ha entregado al soldado de Ma­
rina Francisco Lorente Millán sn lice:^ciá 
absoluta y letra de 25 pesetas jpo> 
de maeita.
—A las nueve de la mañana del domingo Jeréz, se vendé en todos loa buenos 
reunirán en Junta loa señores directivos de | t¿j,ieeijnient08 de Málaga.
‘ ‘ r iM d te ie «a W rá n lo . 4irecvi™,ddl A l o .  I0M .Í .I -0. . - S 8 «eómlena.
, 2 r . 4 „ ™ V n , . a u ^  4 •» 4»“ 4“  eocontiMSi.y á las doce y media celebr̂ ^̂ ^̂  completamente puros y de
Junta general extraoidmaria p a . ^  ^ Jerez y Sanlacar,
r  d l i i í L r ®   ̂ Lico“ e , coñac y aguardientes ¿irados afie-
f jos y da fabricación esmerada.
A ooU nai-L iaxa» véase 4.* plana.
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en todos los anches, en el taller 
de María Alcaide; Molina Larios núm. 7.
C a j a  M n M i a i p a l
I Operasiones nimimám por la zoisma el 
'día 19;
i INGIEBOU
da que sea con resorte que sin é!: que se 
anuncie con el nombra de un autor español, 
ó de un autor extranjero para atraér mejoj 
al público pues todos deben reputarse comí 
bragueros de remes», que ningún médici 
UuBtrado aconsfjftrá jamás.
¿Queréis adquirir datos y detalles que ot 
ihtereaan?
, Consultad con dicho médico auxiliaré 
pedid al menciunado ortopédico D. Ja»óai- 
mq Fawé Gameli el folleto que ba publica­
do, el cual se entregs ó se envía gratir; solL 
citad luego el parecer de vuesSio médice 
sóbrelo que en él se aconseja y despué» 
obrad.
En MALAGA el 24 y 25 dé Octubre, HO 
TEL in g l e s .
En Madrid, todos los días no festivos en 
el Gabinete Oítopédico del inventor. Puerta 
del Sol núm. 9, piiocipal.
& '■ íM A D E S A S ; ^ ,  !
d a jp ln o  « (.IN O rte  d « S « o « » A
't y  Améiflo»'^^ _
; PAWa CONSTRUCCION Y TJÍÍLLEÍI^
ÉPltIOSBRT!DOEi¥IGKJABLOBES!TlBLO¡C!aB̂ ^̂ ^
' FAB^OA DEJSEm i..¿ 
jy^TAS AL PO| MAYORY M^NOlTrí:
I Sobrinos fe  J, Herrera Fajardp̂ ^
; ' XASTELAR. 5.-IHALA«2A 3^
' • ■ -f'
Para el día da los Santos
Co2>on»e fú a «b ? «n i 
ae venden, céiiería del Cobertizo de los Már­
tires,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han
GrandesAlmacetî s
DE TEJIDOS C 
F. MASÓ T0RRUIÜ.Á
Acaban de recibirse grandes colee
en esta Tesorería do Hacienda 415.495,26- g[Qjj05i ¿0 articnios para la témpora
pesetas
faeetas
llzistoneia anterior 
I Cementerios, . , 
Matadero. , . .
4.304,90
188,00
534,63
tos de interés.
C a n »*  d® « o e o r r o .—-En la del dis­
trito de la Merced fué carada:
Josefa Bayo Arroyo, de una «herida cón- 
tusa en ja frente.
Ea la del distrito de la Alameda:
Vicente Minguez Pereyón, eiosioaes en 
las manos y lamo inferior y una contusión 
en el codo izquierdo, pos accidente del tra- 
híjo.
Manuel Mérida Rodríguez, dos heridas 
contusas en la región nasal y párpado iz- ¡ 
quierdo, por accidente del trabajo. i
En la del distrito de SañtO Domingo:
Encarnación Martín,Ruiz, de una herida 
en la frente, casual.
D s fa a e lé n .—Ha fallecido la señora 
doña Concepción Navarro y Navarro, ma­
dre del dependiente de la casa Pérez y Va­
lle, don Joaquín Carrillo, á quien enviamos 
el pésame.
V l e « - 86n n n l.—El nuevo viee-cónsul 
de la República de Costa Rica,don Federico | * ■
Berrocal,ha participado á este Gobierno ci-i 
vil su toma de posesión.
H urto.-^La guardia civil del puesto de
Poniente detuvo ayer á los vecinos de estaI B }n f« ,m * .^ D 6sde hace día» se en- 
capital Juan Campos Maitli^ Juan Rueda 6 enferma en Ronda la señora de
Sarmientos y Alonso Codes o querido amigo y correligionario el
del hurto de I activo procurador Don Francisco Martínlagar de Carranque, situado en el primer
partido de la Vega. | Dggejunog obtenga un rápido y completo
P a r®  la n  P®*Ccipacione8|jfggj¡j¡jjjggjjujgu^0^
entre hijos de diferentes matrimonios.jus-j B l l l® t « a .-L a  Compañía del ferro-aa-
Ha tomado posesión dél cargo de laspec- 
toi provincial de Hacienda el Sr. D. José 
Alcázar G&rJjo, habiendo cesado en taies 
fundOñes el que lo desempeñaba interina­
mente, don Eustasio Macarrón,
Por la Tesorería se han dictado”provid^ 
das de apremio contra los deudores m 
sos por renta de tabacos y derechos real
Olio-
f '
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedida la pen­
sión de 1.125 pesetas á doña María Amparo 
Sánchez de Qiiirós, viuda del comandááte 
don Celestino López.
ú-
5.027,531^otai....................
PAGOS
Ninguno.
El Depositario munieipsl, ids Jfassa.
1V.* B.* El Alcride, Juan A, Delgado Ló¡gez.\
Por la Dirección general del Tesoro 
blico ha sido condonada la multa de 78 
setas que impuso Aduana por: f&ltt, jien 
la descarga de 26 barriles vados un e . ^a- 
pox alemán Palermo, á don Vicente Baque- 
ra y Comp.^
Ds ii pTOTimaii
El Directos general, déla Dsadáiy Ciásé» 
pasivas comunica al Ss. Delegado haba¿ 
sido concedido el retiro de 22,50  ̂peseta» 
imenanalesal guardia civil Francjísco Cór­
doba Zesrllla.
eribir uña Póliza de la Compañía La GRE- 
SHAM.
Para satisfacer á acreedores, obténgase! 
una Póliza de La GRESHAM. |
Para garantía suplemt'ntaria de présta-l 
mos á pertonas consideradas como soiven-l 
tes, pero que en caso á6 fallecerpremaiura-\ 
«nenie fuere imposible á la famiilá restituir; 
Is cantidad prestada, nada hay más seguro! 
que una Póliza de La GRESHAM. I
Oficina de Málaga, calle de Marqués de 
Larios, 4 y en Madrid, edificio de su pio-j 
piedad, calle Alcalá, 38.
I. o . . .  cantidad grande en juicios de faltas quela casa Leslmo v e n d e | 1, a ««  no prosperaron porque el Ayuntamiento no
Les Neuralgias de la cara y calesat znisr- 
eostales j  ciáticas se curan con M&s»ge Vi­
bratorio, asi como también la <lola histiri 
ca* y la neurosis del corasón.—Gabinete de 
Masage y Gimnasia Sueca, médica y orto­
pédica, de J o r g a  M . U r r d e l l ,  Alame­
da Hermosa, 1, pral.
C o m o  a® e a p a r a b a , e a d a  d ía  
va en aumento el número.de consumidores 
del Valdepeñas que 
sin competencia en calidad y precio.
Sa recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
M o v im la n t o  d «  p o b la c i ó n .—Se­
gún datos de la Dirección general del Ins­
tituto Gaogrófleo y Eatadíslico, proceden­
tes del registro civil, el movimiento dala 
población en esta provincia durante el pa­
sado mes de Agosto faé el siguiente:
Nacimimientos 1265,. de ellos 85 ilegíti­
mos. Natalii^adpoT l.ÓOO habitantes 2'45. 
Defunciones, 1.246 clasífiead t̂s del modo 
siguiente: Fiebre tifoidea, 41; fiebres inter­
mitentes y caquexia palúdica, 13; viruela, 
9; sarampión, 11; coqueluche, 7; grippe, 
5; tuberculosis, 96, enfermedades del sis­
tema nervioso, 117; ídem del aparato cir­
culatorio y respiratorio, 139; ídem digesti­
vo, 386; Ídem génito urinario, 13, septíce- 
imia puerperal y otros accidentes puérpera-
rrii de Bobadilla á Algeciras no sdmite los 
billetes del Banco de España de 100 pesetas 
de la emisión de 1903, ni los de Qaevedo de 
50 á 500 pesetas.
Asi lo anuncia la prensa rondeña.
1.,® S loirva  d o  M o n to  C o rto . —Re­
firiéndose á la subasta de los aprovecha- 
I mientes de la Sierra de Monte-Corte en 
¡Ronda, dice un apreciabie colega de aque- 1 Ha ciudad: ^
«Hay en todo esto de la Sierra de Monte 
Corto algo anormal y extraordinario que 
no acertamos á explicarnos y acerca de lo 
que llamamos la atención del Sr. Ingeniero 
Jefe forestal de la provincia y del señor 
Delegado de Hacienda.
Porque ó aña de dos: esa Sierra es pro­
pia de Ronda ó no. En e' primer caso pa­
recía natural que no surgieran dificultades 
al tratar dé aprovecharla, dificultades en 
cierto modo invencibles como la de tener 
qoe gastar uno de los últimos rematantes
El Director general de Contribuciones, 
Impueatos y Renta» comunica al Sr. Dele­
gado haber sido concedido un mes de plazo 
posesorio á don Angel Pefialver y Retana, 
Jefe de nof ociado de tercera ciase de este 
Registro Fiscal.
da de invierao.
Abrigos de Señoras córtíaccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios. 
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Aífambras de to­
das clases del País y Extranjeros.
pMSTÍLLAS
(FBAIVQUES.O)
(Balsámicas ál Creosotal)
Sou tau eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando so o^  
IS logra ana «curación radical».
predo: UHA peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQ0BL® 
Puoefa dol H » .—HALAIS A
Casa recomendada
La Fábrica Camas de Hieeio, calle 
Compañía uúm. 7, es la que debe visitaise.
20 por 100 de economía obtiene el que 
oempre, pues son precios de fábrica, 
nimeneo sujtido da todas clases y tamaños.
m o t e r a sPara Gomprarlas en fes mejores condicionesvisftai
la casa de Vds. é |1S|0 9  de
líS.Manuel Le4@smau.eiQ
MÁIíAGA
F m im m tw
DS
Mosáieos HIdráuilec*
PIBUJOSA R TÍeTIOOg
Poí la Administiacióa de Hacienda han 
sido aprobados los apéndices de lústica y 
urbana pava el año psóxímo, del pueblo de 
Favaján.
«aiu w  iw.
«»— M A IftA G A
Ibeaelas <S« relieve d@ varios 
léa los  y decorados.
4  M o d la l l^  S o  Ov®
.pgiaras,—leodoeos desmontable 
— roa f  «!««« de
(¡am^
fh 19» ds esfa (f
9  no áfewf cwí^skneh.
JU© la s t x u e c ió a  f
Han sido aprofesdoe loe proyectos deina- :̂ |]) 
tmeeión pública, acosdándose que el minis- ¡-i 
tro los presente en forma de ley, eBCk-Íonan-̂ | 
do los créditos necesarios en vavlQs jp̂ resu' 
puestos sucesivos. . |
El próximo lunee celebrarán un mitin lo» ;í ;í! 
éstudisntes de la Universidad, para pdív 
que se consignen 25 millones del presu­
puesto de instrucción pública á la reforHia 
de la enséñj|ij3za y á la promulgación de la
ley de luriia cónisa la tuberculosis, f
OfcpÓB d e t a l l» »  d e l C on se jo  i
En ei Gonspjo de ayer ae designo lapp- j 
nenci» qus debe úUímar el proyecto de aso-
I ciaoiones. . . .
Los minisj:íOB que máa inteivenoión to.< 
marón en el debate fueron consignando al 
márgen l.as reclificacíónes qiae estimaioii 
úportunaiiv
Asi pues, la redacción no es minuciosa y 
se impone el trabajo de revisarla detenida-«  
mente.
La ponencia está constituida por Jimóno, 
Gaicí* Prieto y Dávila.
Este último será quien redacte el preánv 
bulo.
Cráen los ministros que la ponencia de-jv 
bió ser nombrad» previamente para la máf 
ordenada redacción del proyecto, el cual sé 
redactó en una noche de modo atropellado.
Coa el nombramiento pieliminar de 14 
ponencia el Gobierno habría ahorrado toda 
la penosa labor de estos tres últimos Con­
sejos. '
Uno de los puntos salientes del debato 
faé la determinación de las tres órdenes le- 
ligiosfes qus hayan de"'diafrutaT la» ventá- 
isB del Concordato. Dos de dichas órdenes 
ya se señalan en éU Dávila se mostró deci­
dido á que la tercera íaers una determinar 
da, que ha reservado por si el Vaticano nó 
está de acuerdo.
Contra ellparecer de Dávila sa pronunciar 
roa varios miníslro», y á propoesta de Ga­
llón 80 aceptó una fórmula que á wdos sa­
tisfizo, consistente en que mientras el Go­
bierno y el Vaticano no hagan expresa de­
signación dé la tercera orden, todas las aso­
ciaciones, ekcepto las coacordsAas, queda­
rán sujetas é la ley.
L oter ía  Maeional
En el spiTeo verificado hoy han sido pre­
miados los siguientes númeroa:
Prmios Poblaciones::
',«1
Números
de
D « a v ia e lo s i« 0  ó®  la e o ln m n a v e r  
totoral) t o r e a d u r a  d® le a  p io r ­
n a » )  otoffisídad) p r o la p s o  d o  la  
matrlsT) ®t8;
HERNIAS [quebraduias]
salió en su defensa como era natural; y si 
no es propia de Ronda, que la aprovechen 
los que se^n sus legítimos dueños.
Todo, meno)4esta» situaciones que dejan 
muy mal parados los prestigios de la.Cor­
poración y de la Jefatura de Montes.
Sa dice que la Sierra de Monte-Corto que 
era muy grande, ha sido casi toda uaurpa- 
da. En el Archivo municipal deben existir 
antecedentes.»
M a tr ie n la »  y p r o e n p u e a t o .—En
las alcaldías de Pejarra, Viiianueva de Ta­
pia y ViilanuevaAel Trabuco eatan al pú­
blico las respectiva^ matrículas de indus­
trial.
En Víllanueva de Tapia se halla también
el presupuesto municipal convenientemente 
reformado.
R o t n r a e ló n .— Por roturación ilegal 
de terrenos en un monta del Estado ha si­
do ásnuRciado á la alcaldía de Igualeja el
Tratamiento de las hernias de éxito gt. 
rantido, por medio de los aparatos especia 
les, con real priviléijio de invención (paten­
te número 27.791) del Ortopédico de Ma­
drid,
D O N  JE R O N IM O  PA RR E G A M ELL
P u e r t a  d e l  S o l)  u d m . 9  p r a l
Los días 24 y 25 da Ostobre recibirá con­
sultas en MALAGA, en el HOTEL INGLES, 
el médico auxiliar del ortopédico de Madrid 
D. J a r é n im o  F a r r é  G am ® ll. Horas 
de consulta de once á una y de tres á seis. 
Lean los herniados la siguiente
C A R T A
R  v e n ir  a e ló n  d e e o o m u n a l  d e l  i» -  
xna&p d o  u n a  oatoezu  d e  a d u l­
t o .—R x it o  aaom toroB  o .
«Cañada de la Ciuz(Marci&)lQ de Mayó láófi 
Sr. D. Jerónimo Farré GamolL
Madrid.
Muy señor mío: He pasado mucho tiétn- 
po sin escribirle á usted, pues ha sido por­
que siempre estaba muy bien.
Veo que quiere usted saber cómo estoy, 
y no lo extraño sabiendo lo mal que yo es­
taba antes de tener la suerte de conocerle, 
pues ninguna persona humana pedia figu­
rarse que nadie en el mundo me pudiera
C a fé  :y' :^esta*a3:asit 
JLOBA
J d S É  'M ARQU R2S O A R IZ
Pi&a» déla Constitución.~MALAGA 
Oubisrio do dos peseta» hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
tod&s horas.~A diario, Macarrones fila 
Napoiitana.~-V&riaoión en el plato del día. 
—Vinos de las mejoros marcas sonoeidas y 
primitivo solera de Montilla.
@®x>vi®lo á  d om lóS lIo  
Intrada por ealia de San Telmo (Patio 
de la Farra.)
B w raptóe^pletom sLarrugas del rostro, des trnye los granos barrí 
Hoa. pecas, msnobas etc. Oto. Pantos de 
venta: Antonio Msrmolejo, calle de Grana­
dla y Droguería Modelo, calle de Torrijos. 
Repjreseiitanta en Málaga D. Gaspar Rome­
ro tíampillo, Oarmelitaa 17 pral
Interesante á los Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
ledíáo para que los indlvídaoa que preata- 
con servicio en la última campeña de Ul- 
vramar, así como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan raclamar los alcances, 
premios y pee sienes que les correspondan, 
se le* hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla eriable- 
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, ds lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que ei día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
lea, 9; vicios de conformación, 42; senec- vecinó de dicha villa Pedro Flores Arrodia. 
tnd, 49; muertes violentas, 14; otras eníer- R o n u n o la c lo .—Por tener dos colme- 
medsdes 296 resultando una mortalidad de ñas en una finca que lleva en arrendamien- 
2 ‘42 por 1.000 habitantes. j 40 ha sido denunciado el vecino de Frigl-
S in d ie o »  y  o la a ! f lo a d o v « « .—He|iiana José Agudo Montilla.
aquí el nombramiento de síndicos y clasi-' 
ficadores, hecho por los gremios reunidos
P *> «s«iita o i6 ñ  v o lu n ta d la . — Se
un«aürt>»,u««uu pur ha presentado voluntariamente á l8sauto-|j^^^ que ^aelo colocó usted, no me| 5asa com o es costum bre precios mgy
.1 .íeoto en 1. A4nunl.t,.cl6n de H.-, C « m ^  J ™  « «leed  nele’ d. no me «Irte.on  4 eali, iJ Z t w o B O B . ^ ^
[contener aquella relajación descomunal queg 
venía padeciendo por espacio de treint] 
[dos años.
Pues ya sabe cómo estaba cuando usted 
¡me vió en Madrid para colocarme el apara­
to y cómo me halló en Murcia á los pocos 
In eaes de llevarlo, pues estaba tan bien, 
que le parecía increíble que aquel bulto tan 
[disforme hubiese desaparecido, puesto que, 
quitado el aparato, salía muy poca cosa, 
[pero con el aparato quitado, poique, lle­
vándolo, como si nada tuviere; desde el
F ^lix SaeiiM Calvo
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex* 
posición permanente en los aparado­
res é inñnidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta
cienda.
Dentistas: Síndiso, don Antonio Roiz Or- 
tog».
IngpoH O .—Con carácter provisional 
ha ingresado en el manicomio de S. Garlos 
la demente Josefa Jiménez Azuag», vecina 
de O&nin&s de Albaida.
A eoM os ito®  d « i  tP ába jo .—En el 
Gobierno civil se han recibido hoy ios par­
tes de los accidentes sufridos por los obre­
ros José Moreno Martín y Agustín Campos 
Aguilar.
Varóla ®atá «n  la eáre®!.--Está
plenamente demostrado que, no obstante
Piedra Ramón déla Cruz Pozo,qae el 13 del 
actual hirió en el término de Navahermosa, 
á Manuel Sánchez Réal.
U n a  • a e o p o ta .—En Canche le ha si­
do ioteivenida una escopeta á José Domín- 
Ignez Dnaite que carecia de licencia para su 
uso.
B atenahi^n.—En Competa han sido 
detenidos Sebastián Raíz López, Adolfo | nía, puesto que su construcción y mecanis- 
Cabra Cerezo, José Torres López y José;mos han de depender de las condiciones 
Arroyo Roqueña, los cuales, en completo l anatómiees de ella, 
estado de embriaguez é impulsados por la| Servir un aparato que se pide por carta, 
gasusa quetenián, forzaron la puerta de la | como hacen algunos, equivale á enviar un 
'casa de su convecino José Navas Cebrero, |braguero paraniente de remesa. Lo mismo
ventajosos
tripas.
Le doy un millón de gracias otra vez por
lo une ha hecho por mi salud, y sabe pae-B.^j„ a wuw'̂ juaiiiwii oa ui»oi» wí uo i» vju«íí»bx.*i
de disponer de su segoio servidor que hesaP®^^ clase de prendas para C a b a l l é - tabaco», don Eieuterio D.al
: S s  B a d r i i  '
20 Octubre 1906.
It® (U aeeta*
El diario oficial publica una disposición 
declarando fiesta nacional los dí&s 24 da 
Octubre y 23 de Diciembre.
Las restantes disposiciones carecen 
interés general.
lí®  Kiey 41© A sociacioraes
Ayer fué enviado ál Vaticano el proyecto 
de ley sobre Asocíscíones.
Anuncia una nota que el proyecto de re­
forma del Concordato ha sido convenido 
por el Gobierno con el señor Maura,y apro­
bado por la alta Cámara.
<a  b  c>
El periódico ilustrado publica una inter- 
viáw Alebrada por su redactor Azoiín coa | 
el señor Maura.
^segura éste que ss equivocan quienes 
propalan que está él interesado en que con- 
tifiúe en el poder el actual Gabinete, y  que 
al partido conservador no le conviene tor­
nar al poder.
Protestó contra ese rumor, afirmando que 
no tiene ningún interés en que viva el mi­
nisterio de López Domínguez, no habiéndo­
se señalado plszo ni de 20 años ni de 20 
días, y hallándose siempre dispuesto á ser­
vir á la patria.
Respecto á la cuestión religiosa, ignora 
lo que podrá ocurrir en el Parlamento, y 
nada se atreve á decir sobre este particular 
por la razón obvia de que desconoce los 
respectivos planes del Gobierno, los cuales 
no han sido aún explanados de manera cla­
ra y explícita.
íSotore el C onsejo
En el Consejo celebrado ayer, alganos 
ministros quisieron que se detignara la 
tercer orden concordad», ^atabiéciendo 
también si ésta sería única en toda España 
ó una especial en cada diócesis. ,
Algún censí '̂ero defendió la necesidad 
de no designarla.
Nos aseguran que en el proyecto aproba­
do sa Ilatitan las facultades de las asocia­
ciones para adquirir, reduciéndose los bie­
nes que puedan conservar álas proporcio­
nes necesarias para la subsistencia de la 
congregación.
Guando cualquier orden adquiera por do- 
Baeión algún inmueble, tendrá que conver­
tir su valor en títulos nominativo s.
Las órdenes quedan obligadas á devolver 
los bienes aporiados por los novicio», si 
éstos llegan á profesar.
Se amplían notablemente las facultades 
i del fuero civil sobre las congregaciones.
' El Estado tendrá competencia para sus­
pender la autorización concedida á las ór­
denes, dando Juego cuenta á las GOrtea. 
Dntoate p o lft ie o
El Presidente del Consejo ha recibido un 
telegrama del conde de Esteban Collantes, 
anunciándole que planteará en el Senado 
el debate político.
López Dominguez ha manifestado que 
ignora cuando podrá aceptarlo.
F fo y e c t o  o o n e ln lú o
Esta mañana quedó ulümado el proyecio 
de ley de asociaciones.
R l eón flio to  d e  1®« elgarverais 
Anoche estúvierou cu el ministerio de la
10697 
36617.V 
• 1795'̂ ' 
23653 
5032 
15385 
31757 
21121 
27782 : 
11516 
10018 
28788 
5172 
31032 
24958' 
19646 
2439 
7187 
19255 
234 
17Í30 
29964 
32205 
27099 
32675 
26511 
757 , 
23866
150.000 
60.000 
-̂ 0.000 
SOOOO 
3^00
»v
Madrid
Sebastián
Bcircéítona
Madrid
Rosas , 
viln.» y Gñltíú 
Valencia' 
Madrid 
• IjURO
MALAGA
Almería '
Padrón
Sigüenza
Santander
Válladolid
Vallado lid
Zaragoza
Valencia
15988
18217
22423
14368
15106
1302
23573
11351
Granada
Tuy
Murcia
Dos Hermanas 
Madrid
Zaragoza
Cartagena
Números rendidos en las administracio­
nes de Mélag® han resaltado premiar- 
dos con-500 pesetas:
2695
6042
11021
16009
18966
20319
24238
25638
28791
35759
é051
11114
11804
17137
18767
21950
ÍÍ584
11191
17689
S5053
21373 
25673 
.25814 
30618 
36297
En vigK^ios^totervtows
35777
5792
11981
11128
17177
20024
21985
25674
27914
32411
38271
5149
11526
12101
17509
20939
28809
34882
j De Matin, uno de las caries 
labrado en Sotomsyor del f®
SASTRERIéi 
Se eoDfeedonan trajes,«loe - Gobern c ón el d rector de la Compañía
eos.
.nm .no. . I Abriftaseoii(8coionad08,fiUim aii».|
Conviene recordar que no conatruímosi vebad 40 pesetas. 
aparato alguno sin examinar antea la her- Censulta médica gratuita
g&do, y el repffessní&uta del Estado, señor 
Ftísnáadez Tuáeis.
No pudieron ver al ministro, por lo que 
conferenciaron con el subsécreíario. 
Enterado Armíñán del objeto do la vieita.
JLCUCaUU - - .a4S«a a n fí
sutorizáda de
á
C u o ^ y  «e .a .  ..4«cto-
Citado Sr. Sotomayor, quien
los siguientes térmio^: P J  ,j
K & a c t o n e s  que
rresponsal de Le Matin es f  f
do psrfeetómeme que en ¿ j .
dúos qué luego supe eran periodistas
pretendieron hablar con el rey ett|
el*momento que éste paseaba por las afae- y
**Los «gentes de la ronda da policía deto-
vlMOB á ono 4e ello, que ee “  |'
Alfonso más que sus compañeros, por t  
pechar que fuera anarquista.
Bnccuinto se identificó su per«»onalidé41
fué libertado. , j  ,  «a,i/í(UpoDespués el corresponsal de un psriddtoo
madrileño me explicó de lo que -
varseXéT»e7ent»do el corsespoísri de 
una audiencia del rey, hube de
obtener
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de < les manifestó que el asunlo era de la com­
ía tarde en la calle de Ssgasta cúm. 8, 1.*, | petencia del gobernador civil, 
á cargo de don Gasto Morales Monleón, mé-| Al salir de la subsecretaría se mostraron 
dlco de Sanidad Militar, ex-interno dóla8|miiy pesimistas acerca dala solución del 
clinicas de Granada. ¡eoiiflietode Jas cigarreras.
g unaauaieuBi» «o* . «/.mniets-
I que don Alfonso hacia una ¿
® menta ínüina, por cuya razón no recibía
nadie.
A4¿má., .ía4i, po.
para ser presentado , que solicitara e í
cia el embajador de su nación.
J ¿
Om án
p o s  S P I O I O W B  D l A E r A S Domingo SI de Octubre de 1906
. ...........
Goñvdscido fintODCñ* dft jo isútil da 
damdPdEt, Día preguntó mi opinión íce?/ja
del piobitíma leligioso en Españ«,la conj/aa- 
ié que felijtmeBte no ofrecí» la misma/^ja-
vedad que en Francia, pues á mi ent ¿ndar 
se trataba tan aolo de un simple t îrrille- 
»ts»f del que ae aaldiía sin entórpecVmiento 
contando con la prudencia de tod^s y con 
la Inteirencióá amistosa de Id Svnta Sede.
Insistió el córresponsal, solimtando que 
le diera yo detalles acerca de \r¿ vida diaria 
del rey, á lo que respondí que>' don Alfonso 
bacía la vida tranquila de g^ n  señor en el 
campo, dedicando la msñap/a'* á los Asuntos 
políticos de España y de l^s relaciones con 
el extranjero.
Hízome otra preguatA cuyos exactos tér­
minos no recuerdo, y le repuse que ai rey 
era un soberano perfectamente constitucio­
nal y que por tanto apoyaba á sus minis­
tros actuales con la misma lealtad que apo- 
,yó siempre á sus gobiernos.
Entónese el periodista francés me pre­
guntó si le autorizaba á comunicar ó sn pe­
riódico mis anteriores manifestaciones, co­
mo hecbas por el rey, á cuya petición le 
contesté textualmente:
D« ningutía manera; eso no puede ser por­
gue el re^, no solo ignora, los Utminos de 
nuestra conversación sino que ni siquiera 
saie que estay hablando con usted 
Respecto á Ja íraae final que me atribuye 
el cítatio epíresponsa), arí como de otros 
det&ilós dé menor importancia, no vale 1» 
pena dé ííablar.>
B e  eassia
Eb probable que el día ¿3 de este mes sal
J , el re, psre Oronede, eo ,
 ̂ i;<a l9 y  & 9  sitsoslaeioR oa .
A las diez de la mañana se reunieron en 
Qnbernación Dávile, Jimeno y García Prie­
to para redactar las disposiciones transito­
rias del proyecto de ley relativo á las aso­
ciaciones religiosas, que tratan de la revi­
sión de las órdenes rxlstentes, y fijación 
de las concertadas.
Entre los reunidos hubo nnanímidad de 
criterio.
X í9 U  e lg rsn ov a ia
Esta mañana promovieron las cigarreras 
un pequeño motín.
El gobernador ordenó por teléfono al 
comisario de policía advirtiera á las amo­
tinadas que si no cesaban en su acti- 
titud belicosa, Navarrorreverter no recibi­
ría á la comisión.
Ante esa manifestación se calmaron.
La primera autoridad civil confareoció 
con les ministros de la Gobernación y Ha­
cienda, exponiéndoles el estado del conflic­
to. Trataron de la imposibilidad de acce­
der álas peticionas que han formulado.
A las seis de la tarde entró en el ministe­
rio de Hacienda la comisión de cigarreras.
Sas compañeras de oficio aguardaban 
ala puerta.
Las comisionadas dij<;iron que no queiian 
imponoraa por la violencia y pidieron que 
ae les asegura el pan que tienen en el aire.
Juzgan injusto que después de tantos 
añc« da trabajo se vieran asrejadas á la'
La conferencia terminó cerca de las sie- 
tn, mostrándose las cigarrera muy satisfe- 
'emasdel&s atoncionea que con ellas tuvo
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se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo. ^
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á dcmiciiio y en la 
Ai^tdemia Internacional de lenguas vi­
vas.
SfORBNO MAZON, 3, pral.
de
1 . A  A L K a R f  A
Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriemo Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
'ietas 1‘50 en adelante.
TRüSLtDO Los acreditados y antiguosALiACENES DE DROSAScasa fundada en 1850 por
O l 3 . o . © « 5 3 t i .
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, á la’ 
casa recién construida para la apertura de
Calle de CianLeFoe ndm. US
MURO Y SAENZ
FKbs*iesut«is dtt A le o l i o l  Vinkloo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97” á 32 pesetas. DeanatUralizado iA diario callos ála  Genovesaá p e s e t a s V  Si r  ^0‘50 ración. | de 95® a 17 ptas. la arroba de lo  2[3 litros.;.
* Los vinos de sn esmerada elAboración, fLos selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
E l  m a t ^ c a t e n f i i r a s  '
fiSaeogi féb iP icld a s
á l  s a ló l  d e  Gonasálea
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptaS. Da 
1903 á 6. Da 1904 á 5 3i4yl905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adélante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
Dé tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
nn A MTíTtíilVr se alquil&n pinos mo- 
A A iV lJ j l ly i l  úernoB calle Somera 3 
y 5 con vistas ,al Muelle Herédia y con agua
M A V E M A S  P A K A  A B O K O S ’ 
Fórmulas especiales para toda das» de oultMWS
DEPOSITO EN i  ALAS A: Cusríabs, 23 
Dirección: ORAJÍADA, Albóndiga núms. 11
eficaz __ __
y poderoso contra las C^ENTGílAS y to- í elevada pormoíor líédrlco.
- -»T lC«®ipItoji?lo: IssTOoda!, a i
tir á una montería preparada en su 
por el duque de San Pedro én sus posicio­
nes de Lachar,
La expedición durará tres ó cuatro dial.
Esta madrugada continuaba la méj iria 
del almirante: Bsr*agor.
........ SsOFitO
El defensor de Fórírer, señor Pl y /Ársua- 
gr , ha presentado un escrito ál Suprémo 
pidiendo qúe en la causa del atetado re­
gio intervenga al tribunal del jurado en: 
vez deí de desecho. I
La reaúliición^de este incidiente ,retrasa­
rá algo la vista de la causa, que nb sé po­
drá celebrar hasta fines de Febrero ó pti-| 
merc-B de Marzo.'
También parece probable que algún abo­
gado recuse á un magistrado, protestando 
de parentesco con uno de los heridos.
Además, siendo cinco los letrados á 
quienes sé haá de entregar los autos y dis­
poniendo cada cual de diez días para su 
exámen, este sólo trámite retrasa la vista 
cincuenta días.
NflOIIE}
irán-
© Ü :  I x l r a i ^ w o  ;
f  20 Octubre 1906,
Se ha filmado ei írat&fto comeíoial 
corusb.
Catáats?ofé»
En el deparfísmento de la Florida (Amé­
rica del Norte) sé desarrolló un horroroso 
ciclón por efecto del cual sumergióse el 
pueblo de Ettinskey. que cuenta 250 veci­
nos.
Dos barcos que conducían obreros se 
hundieron «n las agua».
Taínbién se fúé á pique un buque de gue- 
rro salvadoreño.
Algunas regiones hañ sufrido grandes 
daños.
Los síos arrojan miílárea de cadáveres de 
hombre» y aaimaíés.
El gobierno organiza socorros.
Los estados de Guatemala, Honduras y 
Salvador fueron mny castigado».
B a  H-sibartR
El gobernador ha decíarado que lós dis­
tritos de Cruces, Vanchuala y P&lmira,cer­
canos á Cienfuegos, conetituyen una zona 
de infección por registrarse ̂ en ellos bas­
tantes casos de fiebre amarilí».
En su vista se establecerá en Cruces un 
campamento facultativo en el que serán re­
conocidos durante cinco días los sospecho­
sos, anUs de pémitirles la salida de la 
zona.
R cm si
Al presentar sus credenciales Ojeda, ex­
presó al Papa los sentimientos filiales que 
animan al rey y á la nación española.
También manifestó ia confianza de qne 
su misión mantendrá las eordialds relacio­
nes que unen á España con la Santa Sedé y 
terminó diciendo que se consideraba dicho­
so por venir nuevamente á Roma, donde 
empezó su carrera con la bendición de Pío 
IX y espera verla coronada con la de 
Pío X.
Ei Pontífice lo dió las gracias,dedicando 
efectuosas expresiones á España.
Finalizado el acto visitó Ojeda á Mény 
del Val y luego regresó á la embajada.
p r o iiic fa i
20 Octubre 1906. 
D *  F c»7s>o1
Se ha refugiado en el puerto el vapor in­
glés Cassio,que trae «verías en la máquina, 
causadas por el temporal.
B »  B A re o lo im
Los antieolidarios censaran á los repu­
blicanos conspicuos porque prestaron su 
adhetión al mitin de'solidaiidad catalana v 
no hicieron lo propio al anticlerical.
Este les dijo que enviaran su petición 
por escrito,prometiendo apoyarlas en lo que 
solicitan, y que inflairía cerca dé la compa-f 
ñía arrendataria para que se aumente el 
monte-pío y sean admitidas las compañeras 
que pertenecieron á ia fábrica. i
Las óbr'éras prometieron reanudar el tra-, 
hijo. , ;
Al tener conocimiento del Teaultado de la 
entrevista las cigarrerés que esperaban á 
la comisión, prorrumpieroh éá spknsos. 
CruQO Ú.9 éai^taiB 
Dícesé que entre el marqúés de la Vega 
de Almijo y López Domínguez se han cru­
zado castas relacionadas con el deseo ma­
nifestado por el primero de que para la pro­
visión de la vicepresidencia del Congreso 
se corran las escalas.
d e l  Birx&op
Según el último balance practicado por 
el Banco de España, el oro y la plata han 
tenido nn aumento de 121.512 y 261.343 
respectivamente.
Por contra los billetes han disminuido 
2.601i750 pesetas. - \
' Mo'srteipo B i o s  '
Mañana sé espera la llegado del señor 
Montero Ríos. I
© a lu d o  .
Elexprééideate delGoBSfjo Sr. Moretha 
saludado en él Góúi r̂eito á Ganaléjás. i 
. VíRitm í
El préBídente dei Sindicato alcoholero, 
Sr. Madolflll, ha víaitadó á Navaiscrrcver- 
ter con el fin dé conocer su» propósitos en 
orden áda ley déf alcéholes.
El ministró dé Haclsnda aplazó toda má- , 
nifestación concreta hasta el martes, en j 
cuyo día se tendrá conocimiento da los, 
proyectos especiales. I
B lm le fd ix  ■ í
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna i 
pr^paraj^ÓB es de efecto más rápido y se-1 
^ tro .. . I
Preció de ia «aja ̂ pesetas. Depósito Gen-1 
tsal, Famacia de lá cafle de Torrijos, nú- ‘ 
SBsro 2 ésquina á Puerta Nueva.—Málaga.
S e m
J1SASI mi WmW.TÓ d« MMMM
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
B efu jaelóas.—A la temprana edad de 
22 años ha fallecido la seficrite.
I Navas,hija del antiguo industrisl D. Edluair- 
■ do Navas, á quién gaviamos nuestro pé- 
I samé.
i ,Pa,UOldn,---Es BéguTO que en el tea- 
: tro Lervántes se verificasá en breve una 
faoción á beneficio de La gota de leche, le- 
 ̂presentándose El sombrero de copa.
El espectáculo tendrá lugar el sábado 
próximo y además da k  indicada obra do 
Vital Aza se procura por la Comisión or­
ganizadora que otros número» verdadera­
mente sugestivos* abrillanten la vékda.
En el C. de Mahún, llegó 
ayer de Meülla el general don Juan Balbás, 
acompañado de su í&milia.
Connvjo ppovinelnl d« AgH -
euitusra.—Bajo la presidencia del señor
Üna casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos eu su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y miliares 
de artículos más.
Escriba usted á la
IMPRESA ALEMANA EIPORTADORA ARNOLD P E I R
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
EB vapoF trthssllázitico fr&ncis
POITOU
saldrá e! IS6 de Octubre para Rio Janeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Airea.
£1 vapor correo francés
i M m
saldrá el día 31 de Octubre para MélíTla,Ne- \ don Salvador Soiier Pacheco y con Ja aais- 
mours, Óráa y Marsella con trasbordo enjtencia de los señores don Mateo Cftsta- 
Marseila para lo« puertoB del Medíterrá- f fie», don Miguel Mérida Díaz, don Mariano
y ^®®^*|Pé?ez Olmedo, don José Rodríguez Spilerí, 
don José Gran, don Leopoldo Salas Ámat yZelandia.SU vapor transatlántico francés
AQUiTAINE
saldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
LES ALPES '
saldrá el 2S de Noviembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
¡Paraearf» y pasag® dirigirse A aa eoasii- 
,sB,atá#io'D. Pedro Gómez, Obsix., calla-de Jo 
Befa Ugarte Barrientog, 26, al ALAGA.
Audiencia
Bar Parisién
PíiVERIA
iUBgUIIS DE) LABIOS, SD lce «  que hs aimiUdo el Sj. Di Fede-1 e™ u.M y limó».
«« «X «jt — ___ A S ®̂ icá horchata de chufa, hecha por un
F @ lle ltA o ld n  y  avm oaiia  I antiguo maestro nevero valenciano contra-
López Domínguez está siendo muy felici- “  ' . . - .
itado por la ultimación del proyecto de aso
H a rto
Ante la sección prirafera comparecieron 
ayer Miguel Reina Merchan y Antonio Za- 
yas SedeiIo,acu8aáos de un delito de hurto 
tíe leña efectuado en los montea de TqIox.
El fiscal pidió para cada uno de lós proce­
sados le pena de dos meses y un día de 
arresto mayor.
S u sp e a s ló a
Por diversas causas se suspendieron en 
la sección segunda loa tres juicios que hz- 
bíá señalados.
Incid iente
En la róoción primera tuvo lugar la vista
Antonio Lorenzo, celebró ayer su anuncia­
da sesión el Consejo Provincial de Apicul­
tura.
Los congregados se ocuparon extensa­
mente del proyecto de canalización del delta 
del Guaá&lmedina, desde el puente de Te- 
tuán al mar, y urhanizacióa de los terrenos 
que jlesajiten, y á propuesta de los señores 
Grau y Pérez Olmedo se acordó que conti­
nuara sobre la mesa pára su estudio.
Se discutieron los derechos que con res­
pecto al salón de actos tiene ei Consejo y la 
Sociedad Económice, acordándose qne la 
presidencia se aviste con éste último orga­
nismo para solucionar el asunto.
Se acordó solicitar de la Diputación loa 
medios necesarios para sufragar los ga dos 
de las reformas que se han-de introducir en 
el loca!.
i elaciones, luego de vencer todas las diñcul- 
tadea que se presentaban, así como cuantas 
se han opuesto al Gobierno por medio de 
intrigas y con jar as. «
Si ministerio va al Parlamento en armo-! 
nía con todas las íraeclones deí partido y 
contando con el apoyo de sus prohombres.
Y dice el presidente del Ce nsejo; «SI las 
Cortes nos réchSizan, el rey r680lve?á.>
Por viriu t de esa unión se ha renunciado 
á reunir las mayorías, cuya ciiGunstancia * 
sé ha juzgado innecesaria.
Añade López Domínguez que el rey no se , 
alejará dai Gobierno mientras estén abier- ] 
t&s las Cámaras, proyectando únicamente 
cortísimas excarsiones de caza.
Ignora á quién se le concederá derecho
tado al efecto, l^quisito» refreí de un incidente de apelación contra el auto
íí procÉsamiento dict&do por el juzgado de
A f 1» Alsméás contra don Ambrosio Ballesta 20 ®ts. Bebidas y licores de todas clases á , p0j. desacato al exalcalde D. Juan
precios aumamsnte desconocidos. j ou
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico , «oa leche ó sin ella 
á 20 ets. vaso.—Cerveza halada y al natu- 
rél de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cta, bock.—Leche de vaca 
Suiza y Hóiandesn á fiOets. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precio» de fábriea, 
ai por mayor y meaor.
* Despacho á toda» horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 8
José Im peliltieFi y
M É D lO O -O IE lU jrA N O  , 
Eipeciálista en enfermedades de la ma-
Termin ó anunciando que,para evitar des- ■ 
órdenes, habíase prohibido la maaifezta-;^^ * nínTTivrA T unmá
de prioridad en Iss intérpelaciones, pues ]
tiene muchas anunciada».
de la Bárcena.
C itfte lsaes
El juez de la Merced cita á Antonio Mar­
tin Aiorda.
— El de Estepona á los hijos y herederos 
dé María Peralta Valero.
Hotioias loGales
ción que se quería celebrar mañana. i
B l » g u a t o . i
Parece que ei marqués dé la Vega de®, 
Armijó ha expresado al gobierno su disgus-  ̂
to por no correrse las escalas paró el nom-1 
bramiento de vite-presidente del Congreso. | 
B o  p p ® B a p a «»to ii |
En el ministerio de Marina dicen que la | 
nueva rebaja del prssupuesto de dicho de-1 
partamento afectará álas fueizas navales.!
En el presupuesto de Gracia y Justicia sel 
ha suprimido el p&go al personal del caer-1 
po de penales, cobrando como antes. I
Subsisten los aumento de 25.000 pesetas 1 
para dietas de los magistrados que salgan | 
de su residencia oficial á fin de ejercer funr 
cicnes; 100.000 pesetas de dietas destina­
das á peritos y testigos y 500,000 para ra-| 
pasacionea de loa ediheios carcelarios.
Invltaelén 
El obispo de Madrid-Alcalá fué al minis-í 
terio de Gracia y Justicia para invitar á I
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
«I®» M álagsi 
Día. 19 de Ootubre
París á la vista . . Ute 8.45 á 8.90
Londres á la vista , de 27.33 i  27.39
Hamburgo á la vista. , de 1,326 ¿ 1.330 
Bsa 20
Paría á la vista .. . . de 8.70 á 9.05
Londres á la viak» . . de 27.40 á 27.46
Hansbargo á la vista. . de 1.330 á 1.332
madores José Ssles Rlpol (a) «El Prvo,» 
coQdecfióo que h?i hiáo á castro añozt por 
atentado, ¿'ranciseo López Gamboa, (s) 
«Paqaiílc» y Salvado? Porras. Maríi5i (a) 
«Sifío.»
M odistea.—Después ,de haber ps.sado 
algunos días en Málaga V¡l¡?itandü su cjim - 
tela, hoy marchará de étta capital mi adé- 
moisellfj Msrthe Audabart, dueña d*| ¡ un 
eetablecímineto francés de sombreros par» 
señoras en Bardeor, con sacará ai en. Bil­
bao.
A  Eílss®.)?®».—Acompañando á sm fa­
milia, que ha pasado en Málaga una te tapo- 
rada, hoy regresará á Linares el alcal ila de 
diehs población don Manuel Martín Oli inos.
Ea el nuevo Regla­
mento d.e la contribución indastri&l qaese 
ha publicado en la Gaceta, á virtud de real 
orden de 13 de Julio del año actual, sub­
siste el miamo epígrafe de la tarifa cuarta 
autorizando á los herradores gas no sean 
vetesiusiiOB para ejercer su profesión.
A b o g ia d o .—Se encuentra en Málaga el 
abobado don Enrique Gómez CestiDÓ.
H « a t a e l  m ap t® ».—A pesar de ha­
berse dicho que hoy domingo vendría el se­
ñor Soárez de Figuesoa, éste no Ue|aiá a 
Málaga hasta el marte» por la noche.
H®el£m%dio. — Ha sido detenido é in­
gresado en ia cárcel José Peres Olmedo,que 
sa hrliaba reciam&áo por el jaez iustructor 
de la Alameda, á fia de que cumpla la con­
dena que le faé impuesta por esta Audien­
cia.
B T O lasiézi. ~ El oficial do peluquero 
Garios Arias Lsserna, ha decidido ahando- 
I nar ciarte de Fígaro para ejercer el de Cú- 
I chares, debutando hoy en la becerrada que 
I se celebra á beneficio de los damnificadoa 
I de Campanillas.
I Ej«spclísí©.—Ayer practicaron ejerci­
cio en el Tiro Nacional, la fuerza de la
Se dispuso que por Ja «ecretasía del Con- | «nardla civil de caballería é infantería, al
Bfjose hrga un inventario de todos los 
efectos peiteneclentee al mismo.
T no habiendo má asuntos de. que tratar 
se levantó la sesión.
C o a d a o o ló n .—Esta tarde se ha veri- 
fiado la conducción al cementerio de San 
Miguel del cadáver,del respetable caballero 
don Luis Heiedia y Livermore, fallecido 
esta madrugada.
Al triste acto han concurrido numerosos 
amigos del finado.
Las ciatas del féretro fueron llevadas 
por los señores don Rudolfo Grund, don 
Gaillermo Rein Arssu, don Mateo A. Gae- 
tañer, don Fe.?08ndo de la Cámara, don En­
rique Haelin y don Jaime Parladé.
La presidencia del dueio^componíanla los 
señores don Juan A. Delgado López, alcai­
de de Málpga, don Eduardo Heradia uue- 
ííero, don Francisco Crookc Heradia, don 
Ramón Díaz Petersen, don Tomás de ia 
Cámara, don Alejandro Mac-Einlay y otros 
parientes del finado.
Hacemos presenta á la familia del mismo 
el testimonio de nuestro pesar por tan sen­
sible pérdida.
A v l « o .—Para un asunto que le intere­
sa, debe préBentaree en calle de San José j  abarca.
mando del teniente coronel D. Bernardo 
I Amnz.
I C M a o a  2>© voltosoji. —En el Paseo
I*’ de Reding, cuestionaron ayer los chicos Antonio Robles Jiménez y Antonio Palomo España, resultando éste último herido le­
vemente en la cabeza.
El peta agresor quedó detenido en la pre­
vención déla Aduana.
U n a  v is i t a .—Uña' lepreseñtación de 
la Jauta de Defensa compuesta de los seño­
res Ramírez, Merino, Laque, Casanova, 
Díaz Lópsz (don Fraacisco) y otros visita­
ron ayer tarde en su despacho al alcalde, 
Sr. Delgado López, qhjaio de conferen­
cia? con él, acerca del .arbitrio sobre toldos 
y marquesinas.
Asistió á la entrevista el contador de 
fondos municipales.
La Junta describió aí alcalde la aituación 
á que habían llegado industriaJiaB y contra- 
tláta», poniéndola de relieve los muchísi­
mos abasos que á juicio da ellos ha lleva­
do á c&bo el segundo.
El alcalde expuso á sus visitantes que, 
con arreglo á la ley, los indiutriulea uo 
pueden excuearse en modo alguno de pagar 
por los tres conceptos que el arbitrio
núm, 5, María Aguila?, viuda.
Tom iadop99.-~El inspector don An- 
tonioDlaz, auxiliado del ageate de primera 
Puebla y el de segunda Nieto, capturó en 
un garito de Pescadería á los conocidos to-
Tambiéa les indicó la autoridad munici­
pal acudieran á los tribunale», si estaban 
ciertos de que el ecntr&tista se habla extra­
limitado en la cobranza.
Los señores da la Junta replicaron al al-
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—Ha segresáfto 1® comisión; dé la á la inauiuraclón del semina-
dad ei Pemenio del Trabria Nacional anunciada para mañana
faéáBübso. . o.
-~Los esto-diantos han colocado ante la 
estatua de Gasanova una corona metálica.
Ea la estación de Mi ŝquefa chocó un» 
máquina que practicaba maniobra», con 
un tian de viajeros.
Por consecuencia del accidenta resulta­
ron tres personas contúiionadas.
Sí. Uflamuno.
—En ei mitin da mañana se leerán tele­
gramas y castas de Salmerón j  Solferino,
Harán uso da la palabra Rpee, Junyent, 
Yaiiés y'Ribot, Cambó, Salvatelia, Junoy, 
Rueíñol y otros.
Turnarán, en la presidencia del acto indi­
viduos dé la eplidarida^ catalana y senado­
res y diputados.
Ds Madrid
20 Octubre 1906.
Dice un periódico que hoy se ha.preaen- 
tado en el Congreso una solicitad firmad» 
por cierto jurisconsulto, pidiendo §á la Cá­
mara que autosice el procesamiento de Ro- 
manones por haber infringido las leyes con 
la real orden dictada sobre el matrimonie 
civil.
B «ov ttto
Sábese que Guilon llevará el lunes á lo 
firma del rey un decreto a alo rizando lo 
presentación en Cortes del proyecto en 
ei que se solícita Ja notificación al parla­
mento dei convenio de Algeciias.
~̂ E1 miércoles marchará á Salamanca el i  B A pM a m9jovfss
El general Baranger se hall» fuera de pe-¡ 
ligro.
O ir á  ix a v ita e ló n
El ministro ofreció asistir al acto.
M á s  4® pFG sapneBtoB  
Navarromveiter se ĥ IJa entregado a; 
una nueva poda en el presupuesto de gas-l 
tos.
Dicese que han desaparecido los aumen­
tos que fueron aceptados en el Consejo de]
El obispo ha visitado á lo* reyéa y &1 Go­
bierno para que asistan mañana á la inau­
guración dei nuevo seminario, , 
O ortoB iá
El ministro de Maúna ha telegrafiado al 
Gobierno francés interesándose por la suer­
te del submarino Lutin,
P r*a ea a oltm «a
, Ea la Fábrica da tabacos se han distri­
buido trescientos guardias civiles.
R «fa*x> so  f«n& »ialno
ilfegúrannos que las cigarreras asistirán 
al mitin anticlerical convocado para ma­
ñana.
B e e ls p a o lo u e o i d o s m « u t l ( ! « s
Romanones ha desmentido i&a delaracio- 
nes que el redactor de Le Matin atribuye á 
DáviJa.
Laméntase aquel ministro de la ruda 
campaña que la prensa itberal haca al Go­
bierno, favorecietído con ello i  los conser­
vadores.
Yo DO necesito más pruebas... ¿qué me importa lo demás?
—Me importa mucho á mí—añadió Luis del Glain,—y á 
vo», puesto que hay que reconquistar Una fortuna.
—Para nosotros—dijo mentalmente Alíredo.
—Os suplico, pues, señora—dijo el barón con ener­
gía,—que me dejéis solo con este hombre un momento. Yo 
solo tengo la sangre fría necesaria para arrancarle toda la 
verdad.
—¡Oh, caballerol—dijo Elena.
—Os juro, señora, que dentro de una hora estará aquí 
la señorita Lisón... y que la traeré yo mismo.
—Dentro de una hora... una hora aúa... pero, ¿me lo ju­
ráis?
^  Os lo juro... no me pongáis impedimentos... dejadme 
obrar en beneñeio vuestro.
Y suavizando su voz, cogió lassmanos da la madre, es­
trechándoselas signifieativamente.
—Ya sabéis que podéis tener confianza en mí, ¿verdad? 
Sed fuerte y mostráos á la altura de la situación... y res­
pondo dei éxito si me obedecéis.
—Obedezco—dijo la señora de Gezac.
Elena salió precipitadamente de la habitación para no 
perder un momento por su culpa y retrasar el instante de 
verse delante de su bija.
Guando Luis del Glain se quedó solo con Alfredo, se di­
rigió á éste díciémlole con ironía:
—Ahora nosotros dos, señor tunante.
Rss e l qu e  e l b e lle  c re e  m ás y  m á « veH» Ado
Al verse tratado de aquella rnsaera, el huido de presi­
dio,sin levantar lá cabeza, lanzó de soslayo á Luís del Glain 
.una mirada oblicua y feroz, llena de odio impotente.
— ¡Ab!~dijo con tono humilde.—¡Si es así como vais & 
agradecerme mi celo y el empeño que he puesto en trae­
ros unos intormes c|ue no esperábais tan pronto!...
—¡Sí, sois un tu ríante I—contestó Luís del Glain.—Por­
que adivino muy bien lo que habéis ido á hacer á casa da 
cea joven, como un bandido que sois... á robar el dinero 
que sabíais que tenía, poniéndoos á riesgo de dejaros co­
ger y echarlo á perder todo... y que ha sido una pura ca­
sualidad la que os ha poesío en la pista.
—Y aun cuando eso fuera verdad-'Contestó Alíredo, ”’"- 
si me pagáseis lo que esto vale y no me dejásais en la mi­
seria, no me vería obligado á buscar recursos... donde pue­
do y como puedo.
—Y si os diese el dinero que deseáis, os iríais á embo­
rrachar á cualquiera taberna y diríais al primero que llé­
gase vuestro secreto, como os ha sucedido ya; pero deje­
mos esto á un lado, no teñamos tiempo que perder, la 
señora de Cesae espera. Enseñadme d  bolsilüto ese quo 
lleváis encima.
Alfredo vaciló un momento.
-^Enseñádmelo-repitió Luis del Glain—ó se lo váis á 
enseñar al jaez de indrucción.
¿No sabéis que con una sola palabra os puedo entregar 
á ia justicia?
El miserable sacó lentamente el bolsillo y lo presentó 
con el aire de un perro qué teme el castigo y tiene gana 
de morder.
E l barón le  e rg io  precipitadament-rt, I s , «bríó y l e . exa­
minó.
fe
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calde qod ellos no se neg&ban en modo al* 
gano á pagavel mencionado aibitirio, siem' 
pse gae en la cobranza piesidieia un cfUe- 
sio justo y lazonabk; pero como entendían 
que se efectuíbs de modo contrario á la 
legalidad, de ahí emanaba su protesta.
En cuanto á la acción de los trlbuñales 
se mostrarán conforme con ejecutarla, pero 
hicieron presente su creencia de que el 
Ayuntamiento, una vez que dichos se ñores 
probaran los excesos del contratista, de­
bía rescindir el contrato, pues no podían 
creer en modo alguno que mediante una su­
basta, la Corporación quedara privada de 
todos sus derechos.
En resumidas cuentas se convino que los 
industriales estadiarsn detenidamente el 
asunto y bascaran la solución conveniente 
que podrá exponer ea la entrevista que se 
celebrará el martes.
© •  v l» J o .—Bü ©1 tren de la® siete y 
media de la msñ&na marchó ayer á Cór­
doba don Luis González Ramos y famiiia.
Para Granada don Juan García Romero.
Para León, don Julio Yguersy y señora.
En el correo general de la noche llegó de 
Honda don Francisco Hsrrsra.
Da Antequera, don José Sánchez Robles.
M « jo r ía .—Ha experimentado alguna 
mejoría en «u grave dolencia la señora ma­
dre de nuestío estimado amigo el presien­
te de la Sociedad Filarmónica don Plácido 
Gómez de Cádiz.
Deeeamgs el totál y rápido alivio de la 
paciente.
R fñ B .—EnLagunillas promovieron ri­
ña anoche dos individuos que se hallaban 
embriagados, oyéndose cinco disparos de 
arma de fuego.
Uno de los contendientes, llamado Fran­
cisco Rivas Padilla, de 26 años, soltero, 
albañil y habltanfe en el Altozano número 
13, resaltó herido en el dedo medio de la 
mano derecha, recibiendo auxilio facultati­
vo en la casa de socorro de la calle de Maii- 
blanca.
E( agresor, cayó nombre se ignora, no 
fué detenido por djíise á la fuga.
Horas después lo capturó el jefe de vigi­
lancia, resultando llamarse Juan Olea.
Tarrtaálira d »  te u lo ld lo .—Balaca- 
lie de San Juan intentó anoche suicidarse, 
ioguieudo algunos fóiaforOB, nn sujeto lla­
mado Francisco Laque Cano, que se halla­
ba en>Bt&do de embriaguez.
Conducido i  la casa de socorro del distri­
to, recibió los auxilios de la ciencia, pasan­
do después á la prevención de !a Aduana.
R sA u itoP '—Djsde hace unos dias se 
encuentra ea nueatra capital, procedente de 
París, el notable ©scuUor don Mateo F. de 
Soto, cuyo proyecto de estátüa al marqués
de Guadiajro fué elegido por la comisión co­
rrespondiente entre los varios que se pre­
sentaron.
A o e ld e n t »  d e l  tpslrsi J o—Trabajan­
do ayer á bordo del vapor Sevilla el obrero 
Miguel Malagamba, ocasionóse una contu­
sión en el pie derecho, siendo curado en la 
case de sacorro del distñto.
Espsctácslos pttfisss
T e a t r o  C e r v a n te e
Contrariados y llecos de desesperanza 
acudimos anoche á este hermoso coliseo 
para presenciar el estreno de la comedia en 
un acto y en verso, original de don Gabriel 
Merino, titulada, MI rey de Lydia.
La anormalidad de nuestro espíritu se ex­
plica por las ingratas noticias que de tan 
famoso manarca nos tifasmiten los historia­
dores.
Cuentan de él que aburó grandemente de 
la resignación y sufrimiento de su» pue­
blos; en la imposición de los tributos que 
con aterradora frecuencia disponíísi, llevá­
base con el pelo la pié! y con !& piel la car­
ne; y de tai modo provocó la justa cólera 
de sus vasallos, qué éstos correa una no­
che á su palacio, degüellan, roban, abra­
san á cuantos encuantran de su familia, y
[arrastrando el cadáver del rey lo arrojan al 
Pactóle.
Batos antecedentes nos movieren á pen­
sar que la dirección artística de la compa­
ñía Larra-Balaguer no había procedido con 
gran acierto reviviendo en la escena un per­
sonaje que pudiera servir de modelo á nues­
tro Ayuntamiento para sus planes tributa­
rios, precisamente en los instantes en que 
confecciona los presupuestos^ y considerá­
bamos el caso tanto más sensible y peligro­
so por cuanto aquí no hay P&ctolo, ni gen­
te capaz de arrojar nada, como no sea ba­
sura á la vía pública por ©1 gusto de infrin­
gir las ordenanzas municipales.
Por fortuna el alarmante título de la co­
media no tiene más objeto que el de dar 
pretesto á lá narración de un "cuento, en 
preciosas quintillas, que Larra dijo de una 
manera admirable.
El rey de Lydia es una producción deli­
cada,que ee desarrolla en un ambiente apa­
cible.
La naturalidad de la acsión, la realidad 
de los personajes y otras cualidades reco­
mendables fueron apreciadas por el pú­
blico'.
En cuanto á 1« ejecución, todos los intér­
pretes se esmeraron, resaltando la obra 
materialmente bordada.
El juguete cómico ea tres actos que los
Síes. D. Joaquín Abatí y D. Federico Re- 
paiaz escribieron sobre el pensamiento de 
una producción alemana y que lleva por 
título Los hijos artificiales, no representa­
do hace tiempo en nuestra capital, propor­
cionó un agradabilísimo rato á la concu­
rrencia.
La obra, cuyo complicado enredo, un 
tanto inverosímil, da lugar á chistosas es­
cenas y á situaciones de verdadera’ fuerza 
cómica, hizo xeir bastante á los espectado­
res.
En la interpretación ee distinguieron los 
Sre®. Bülsgáér, Larra, Poga y Tordesíllas 
y las Ssae. Estrada, Ortiz y Alcoba.
Los restantes cumplieron.
Al finalizar cada acto tuvieron que salir 
á escena todos los artistas para recibir los 
aplausos del público.
T « f t t r o  P r ln e lp a l
Después de haber permanecido cerrado 
durante algunos días, abrió anoche sus 
puertas al público el decano de nuestros co­
liseos, presentando una compañía excén- 
trico-ilusionista-coreográñca de variedades.
El transfoxmiata Gav. Pellerano, conoci­
do ya en Málaga, hizo pasar un buen rato 
á la concurrencia.
Ei nuevo aparato cinematógrafo de la 
casa Pathe, no tiene ninguna oscilación 
permitiendo percibir con la mayor claridad
y sin cansar la vista,Us preciosas películas 
que exhibe.
Pero lo que gustó más y sin duda 
algalia dará muy buenas entrada á la em­
presa, fué la célebre pareja Jiménez-Pericet.
Hi(̂ i r̂on su presentación con el precioso 
baile español Una juerya en Sevilla, obte­
niendo taa ruidosa y expontánea ovación, 
que se vieron obligados á repetirlo dos ve­
ces,levantándose la cortina algunas más.
En el Gaíte Walh lucieron lujosos trajes, 
presentando dificilísimas y bonitas figuras.
En suma, que la pareja Jiménez-Peiicet 
es da lo mejor que hemos visto en Málaga 
en el arte coresgráfico.
T e a tro °  I^str»
Anoche estuvo muy animado el antiguo 
circo de Atarazanas.
El numeroso público premió con bus 
aplausos á los artistas, por la esmerada in­
terpretación que dieron á las obras repre­
sentadas.
Ei rabiosa doior de muelas
‘ desaparece al momento con el Licor Mila- 
' grOso de Colin.
i TRES REALES FRASCO
I Dd venta en la Droguería de Puerta Nue- 
> va, da Luis Pelaez.
G O N O ^
Excelente remedio antigonorréico, el cual desde su aparición hace 4 años 
que ya ha obtenido por todo el mundo un brillante triunfo.
Unicos fabricantes:, J. D. BIEDEL, Berlín N. fundada en 1814. 
Representación Exclusiva para toda España: ENRIQUE EíiINEEN.— Málaga.
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DESCONFIAD DE LAS ÍMITACÍONES.
VIAS URINARIAS
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® . ® ® ® ®
PEDID SIEMPRE
L a  E m n l s i o n  M a r f i l  a
pon. José Mmia Montoya, Médico.del Beal Hospital del Buen Suceso, 
CertipioO':'*;Que habiendo empleado én la consulta ■̂ pública del Real 
¿Hospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  líla p fil a l  G u a y a co l , he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri- 
mer periodo de la tuberculosis pjuimonar', y muy especialmente en las afee-, 
ciones óseas tuberculosas.
; .  Y  para que conste, y  á .petioi^|i|[¡|lr^^^S|Ao;^expido>-preBj^^
Heparado can áttih pora da jfígada da Bacalaa. aao fiipaíaidfas da cal y saia y teyasal ~  Frailada ao la Copesitíio da MaiaódrG) ^adtid á,12 de
Depéaito Centráis Laboratorio Químico Farmaeéuticio de F. del Río ^tieryero (Sucesor de González Compañía, 22.- -MALACAwm
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del enero cabella­
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup- . 
ciones en la piel.» *
m á s  e i t f c p x s i © í l * d e i 3  « t « i  'ix.-
Jas funoionies digestivas se rostableoen en aUraooñ íivag co« o!
1
ELIXIR I
éBnico digestivo. Es la proí.í-rarTon |
X i O c i ó n
Capilar
Antiséptica
todo el mundo. Depósito «n todas la» fsrmsc
BarrileB para uvas y pasas y
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y aún antes,, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
dobles fundas psxa baxxiles de vinos con axcos de hiesxo ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón ios Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllea.—Má­
laga.^
LA VITÍCOLA CATALANA
Director jbrbpletario: Fŝ aneiseo Casellas
Casa faná&ds éa 3 876.—Premiada con nueve medallas de ovo, 
plata, bronce y gJMdea Diplomas da Progreso y Mérito.—Pri­
mer pyemio: objeto de Arte, otorgado por.el Gobierno Francés, 
en el Coucuirso lateraaeiosal de Auch, 1902,
Grandes y íicsediíadísimos criáderca da vides ftmericán?,s per­
fectamente saleccionádas. Los más sutiguos é importantes de 
España. Secéioiiea especiales para la Exportación.—Gap&s ioger- 
ladsB pasa uvas de postres exquisitos, regalos, emb&rque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caído Bordelés 
Casellas. Medalla de OfO, Murcia 1904, El mejor producto para 
combatir el Miidiu.—Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
automáticos Muraíori.—Guano de Pescado «The Bdg», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Kuede y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios moderno» de viticultura y jaidiueria. 
—Proveedor de loa principales Centres, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y partícnlares.—Catálogos especialés. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Calle de^Compafiía Pasaje da 
Monsalve 2, Almacén de Gañidos.
E i V l U L S I Ó ! ^  M A D A L
nnvt OÍA MAM i  n n  aceita h ígado bacalao Noruega 1.® gllcero.» 
U u ll O v  p o r  lU U  fosfatos  é hipofosfltos ca l, sosa y glicerin a. 
ES LA MEJOR Y MÁS AGRADABLE
Analizada por Ores. IS o n ^ td é  la  'ÜMÍ'VéraAdad tf© B fa d r id , y C o d la a J L á n -  
.glin ! d é  B a r c e lo n a ;  con aprobación y dictáhie_  . . itii n de los Colegios de Médicos y de Var-
macéuiico^ de Barcelona y de « m l n e n s é s  D é e t o r e s .  .. I
Es crema fluida, bianquisima, inaitcrablc, alimento, golosina;, medicamento _tónico esti­
mulante dcl desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. Eficaz para niños y viejos, 
personas débiies, embarazo y láctadcia; enfermedades consuntivas, convalescencias, diabe­
tes, gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, escrófulas, linfatismo, raquitismo etc.
. HEDALLA DÉ PLATA, Exposición Atenas 1903. Venta; Farm acias y droguerías.
|ícolma-Lasa
Especifico tíe la diarrea yarda 
d9 ios niños. Digestivo y antlsáp- 
tico intestinal, de uso especial on 
las enfermedades de la infancia-
OC VESTA ES LAS FASBACSAS
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio quím ico
m J O o A Ú A
Aviso
I Peta comprar huevos frescos 
I y con derecho á regalo al que 
j compre por valor de 25 cts. se 
i le eotiegerá una papeleta. 
Reunidas tOO do estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo. :■ ̂
HILARIO PEREZ, calle C fe  
ñeros cúm. 41 (Tobernt),
I3E V B ’N B S:
un magnifico piano. — Precio 
económico;
Montalván, 1, dup. pral.
S o  V O B á O
una flaca en el centro de la ca­
pital sin gravamén de ninguna 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Blatca.
dar lecciones de fiaticé8,.ab> 
mán y ciencias oomesck'ea, 
Basqas reíerenci&s.—Direc­
ción: P. J. G. en El Popular,
d ©  m a t t b lt s a i
coa una buena biblioteca, un 
reloj da bolsillo y otro de me­
es. Galle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
Sé alquila uua casa
en cali© dé Gerezaela n.°20
mortuoí iaei se reciben 
para sn inserción hasta las cuatro déla 
madrugada en esta Admini.-̂ ti acipn.
í  el edificio Paer&o Parejo, 21, 
f coa tahona y fábrica.de cebo y 
I aceite de resina.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL H ANDW ERK 
Plaza de üncibay, 9 ,1 .“.—M ÁLAG A
S »  «8ISI 4 8 0  p o -  I
setas un magnifico Gramófono 
con 35 diacos y nn musiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle San 
Juan de Dios, súm. 26.
»«Smfí®ia llo e a ts ia - 
dOB do absoluta, solté ros, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de It carrera de Rio Ja- 
heiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Compa­
ñía, 18, Parador del General.
A llS X O X & B d.»
de muebles y otros ef<ietos en 
Galle Coronado núm, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 6.
d B H « a n
llevar apuntes de contabilidad. 
I Pozos Daices 9, piso 3.®, dera- 
 ̂ cha, darán razón.
S »  t i f a i s p m s a  
un estableoiíhiemo de comesti­
bles en calle de la Trinidad, 
núm. 3, portal segando.
! l  alquilan algunas habita- 
^cíóaes amuebladas en sitio 
Icéntriao.—Bu esta Admims- 
tracifin informarás.
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
GiedeSanTelinonü9i.l6
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—Está bien. ¿Ha sido en casa de la señorita Lisón don­
de le habéis encoatradel
— Sí.
—Ea su armario, que si a duda habéis forzado.
—iPardiez!
—Bueno, esto nos ha servido mucho más de lo que era 
de esperar. ¿Ea dónde está esa joven?
—Estaba ea casa del conde de Naucelle—dijo sin dar 
más explícacioues. — Aprovechó su ausencia para hacerla 
tina visita.
—¡En casa del conde de NaucelleI- repitió Luis del Clain 
socarronameqte.
A propósito de esto, ¿cómo es que no habéis venido pa­
ra decirme si lo habíais reeonoddo? De poco sirve encon­
trar á la hija de la señora de Gézac sí no encontramos á 
Julio Meran.
—No estaba muy si?guro de esto... quizás sea él... y qui­
zás no lo fea.
—Eso prueba que no sois tan timante como creéis y que 
si la casualidad no os ayuda no servís para nada, ni aun 
para fisonomista.
—Entonces ©s él—murmuró Alfredo; —ja  lo decía j o ,  pe­
ro está tan demudado y lo ví tan poco hace tanto tiempo.
—Afortunada mente, yo tengo otros agentes que son más 
hábiles que vos.
Luis del Clain sacó su reíc j y miró la hora.
—Esa joven debe estar ya en su casa, Voy á buscarla... 
antes de media hora sabr,é á qué atenerme.
—¡Perdonad, señor barónl —dijo AiñeSo acercándose.— 
Tengo aúa que decir algunas palabras. ¡Necesito dinercl
—¿Y el que habéis robado?
—No he robado nada... cuando he comprendido la posa 
me he dicho: nada de tonterías, el señor Luis del Clain m© 
dará más por lo qtíe le llevo.
El barón reflexionó un momento y sacó de su cartera 
pinco billetes de cien francos, dándoselos y dicíéndole:
—Tomad, esto es un adelanto.
El bandido se guardó los billetes con la ligereza de un 
Roberto Houdin consumado.
—¡Pero no, es esto todc! —añadid.
—¿Qué más haj?
—Cuando me habéis cfrecido cien mil francos creo que 
ha sido una broma. Necesito tantas veces cien mil francos 
como cientos acabáis de darme... y todavía os dejo la me­
jor parte de la hucha.
mentó que la vi!... ¡Es tal como yo había soñado que sería 
mi hija... ¡Es ella! ¡Ea ella, repito! /
Y la desgraciada madre se retorcía sus blancas y finas 
manos, parecidas á k s  de Lisón, haciendo un ademán de 
súplica y de locura mezclado con un exceso de alegría y 
felicidad sucediéndos© á un exceso de desesperación.
El bello Alfredo parecía bastante turbado, y empezaba 
á considerar la situación meno*f&varabi© de lo que él ha­
bía safuesto.
Sorprendido por la señora de Gezac en flagrante delito 
de robo con fracción, y noliabiéndola podido asesinar co­
mo hubiera hecho con cualquiera otra persona en seme­
jante caso, porque esto hubiera sido, según él mismo se 
dijo, matar la gallina dé los huevos de oro, se apresuró á 
decir á aquella mujer todo cuanto era necesario para im­
pedirla que tratara de pedir auxilio.
Ahora comprendía que había hablado demasiado y que 
no iba á ser dueño de los aconíeeimientcs.
-  ¡Vamos, respondedl—exclamó también el señor del 
Clain con aire amenazador.—Aquí no se trata de ser más 
listo que yo. Ya sabéis que no me gu&tan impoRiciorea y 
que tengo más de una cosa qae^eproeharog. N > os olvi­
déis de nuestras lespectivas situlciones. Hay que andar 
derecho, deló contrario os jaro que os ha de pesar.
El bello Alfredo, cogido en sus mismas íedes, compren­
dió que no era el más fuerte y bajó la cabeza.
—A fe mía, ¿:¡ué queréis que responda?... Es verdad que 
la señora me ha encontrado... por casualidad en casa de 
la ramiilatera... es verdad también que en el armario de 
ésta he encontrado elbolsillito que sujeté al cuello de la 
criatura cuando la llevé á la nodriza. No sé más.
—¡Es Lisón!—repitió la señora de Gezac como ©n un 
sueño.
—Puede ser, señora—dijo vivamente Luis dsl Glain.
La pobre mujer lem hó aterrada déla misma manera 
con que miró al bello Alfredo cuando éste le dió la misma 
respuesta, en la calle del Claustro de Nuestra Señora.
— Ha dicho, puede ser señora—repitió Luis del Clain,— 
porque on ello hay una probabilidad y no una certeza ab­
soluta. Podrá suceder que ese bokiíliío no perteiíczca á la 
dueña de la casa en que se ha encontrado; para tener este 
conveDciraiento es preciso adquirir Ja seguridad con una 
prueba legal y que concuerde con todas las otras circuns­
tancias del relato de este hombre.
—¡Os digo que es ella!—balbuceó la señora de Gazac,—
Notas útiles
© M a i i
Del file 20:
Real oráen de Goberaacíón sobre la sus­
pensión del Ayautamiento de Antequexa, 
— E jido de la Jefetaxa de minas.
—Idem de la Dslegadón de Hacienda.
—Anuncio de la Gúmiülón provincial le- 
lativo á devolución de fianza.
— EiiidCB de distintas alcaldías.
—Requisitoxias y edictos de diversos juz­
gados.
—Industiialea fallidos de Cxsaxabónela.
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Iñsiexipeionea hechas ayer:
a m sa an o  d e  a a  X M m m  
Nacimientos: Antonio García Sánchez, 
Francisco Aguilax Poy y María Ruiz Pa­
lomo.
Dífunciones: Angeles Pérez Deibe, Ara- 
celi Oxdófiez Morales y Matilde Navas Gar­
cía.
Matrimonio®: Miguel Portillo Luqus con 
Manada Delgado Fernández, Enritiae Cie- 
íis Ortega con Eccaxn&ción Toxxftlba Gar­
cía.
TOZSADo m  jts.aa«s!i&a 
Dafuncionee: Luis Heredia Livermore.
«'«aaassn ési aass’í'o norésí»*» 
Nacimientos: Manuel Vega Gutiérrez. 
Dafuncionee: José Medina Flores, Ma­
nuel Raíz Mellado, Trinidad Martín Verga- 
xa, Físneiseo Laque Toxralva y Francisco 
González Campos.
C e m e i i t @ F i o ^
Keceisdaeió»; obtenide en el día de la fe­
cha por los conceptos signientes:
Por inhumaciones, 208 pesetas.
^qr pednaneneias, 95,OU.
Por exhumaciones, 00.
Iota!, 803.00j e  eetas.
lH«.«es saeriñeadas es el dfa 19:
27 vasnsps y 6 ternoraa piso/S.Bf3 fedlsi 
750 r̂avqoSt pesetas 355.37.
19 lanlÉ y cabrío, poso 227 ldIoa75l] gsa- 
aaox, pesetas 9,11.
21 ŝordos, 0CSO 1779 hilos 500 gramas, 
fóselas 160,15
Ifoia! de pesoi 6.6SI küoi 000 ivrasaus. 
Vejtal rtiñmá»üm pesetas 531,63
jS»HBí8NÍI*DrO PKOVIMOÍAB «í. DfA 20 
Sarómeíró: altura media. 760̂ 35 
^émperatura iníafm», 13.6,
Idem máxima, 21,7.
Dirección deí vienito, B.Eí.
Istado de! cíelo, ofimnlus. 
tiaíado del mar, marejada.
*
Vapor «Gihdad de Msbó»», deMelíUa. 
Idem «Saville», de ídem.
Idem •«OíC'Zco», de Génova.
Idem «Sevilla», de Algecixas.
Idem «Argentinc», de Cádiz.
DUQÜBS DESPADHASpS 
Vapor «Cepua», para Hamburgo.
Idem «Henri Gerlinges», ps:%a Amberea, 
liém «Tambre», para Barcelona.
Idem «Sevilla», para Almería.
Kem «áígentíEL», para ídem.
Idem «España», para AJgecirss. '
Galet® «Eíffr,», para Cádiz.
LSíúii « S a i  J ''.«!é», p a ra  T á r g s r .
Idem «Virgen de Regla», para Albuñcl. 
Idem «Ntra. Sra. del Carmen», para So- 
ller.
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TEATRO C E R V A N T E S .C o m p a ñ í a  
cómica Lsisa-Bslaguer.
Facción par» h oy .— «Ei padrón manlci- 
pal» y «SI patio».
Entrada de tertulia, 75 céotimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 li2 en punto.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía da 
variedades y cinematógrafo ain oscilación, 
ea la que figura el transforroista Cav. Pe- 
llerano y la pareja de c»k9-'wiik,
1. » sección á las 7 1(2 en punto.
2. ® ídem (doble) á Isa 9 lj2.
Entmda geimrsl, 20 céntimos; para la 
doble, 30.
TEATRO LARA.—Compáfiís cómica y 
cinematógrafo.
A las 7.—«Los chorros del oro».
A las 8 li2-—«El sueño dorado».
A las 10.—«Una hora fatal».
En cada sección se exhibirán diez 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; 
da. 15.
Función para el lunes:
A las 7 3¡4.—«Si brazo derecho».
A las 9 lj4.—«La bJjá de mi papáis (es­
treno).
A las 10 li2.—«La reja».
cafi-
gra-
Tipografía de El P o p u l á b
